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DEPENDIENTE.
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TOMO X. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 18 DE FEJ1KHHO DE 1004. NO. U
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
LOS PROS Y CONTRAS LA GUERRA EN EL ORIENTE.pálmente sobre el pueblo nativo(lG (KII?I6 del territorio; que es preferible
Del continuar indefiiiitivamente en
uuestra actual condición territo
Estado Consolidado Compuesto de
Nuevo México y Arizona.Con 5 Cuchillos de Acero Extra. m TIENDA DE DON SALOMONSRusia y el Japón te Empeñan en unaGuerra que Promete er muy
Sangrienta.S ' TZ rial á ser estado bajo las condi
Parece que la cosa va de verasPara Nistamal,
Para Chile. & milNTH AL HEen esto de la consolidación de IWOSi
Xiiest ro coiiinniiloi' ), ino v i...
ciones que ofrecen los que abo-
gan en favor de la consolidación
de Nevo México y Arizona. Kstos
son algunos de los argumentos
que usan los opuestos ni nuevo
proyecto y no hay duda que ten-drá- n
mucho H'so en el ánimo de
sus conciudadanos.
fcipRfiEHlJ
rmw Gem
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A plWPERl
(6 i oinpuesloK de Scnorn. 11111 couuait'stos con hstueosiTI T de Últ ililo lo. iiImidmsest v i.m.n, .,..t, i . vnecio $1.75. hay uno solo imc va lira iih'Ikim d. ti-.- - .'.I... ..... 3Especial 9 Huí iii'imi.ni 1 ..wi .......I ,í 1.. j - , , ... ... . C' ' I 1 flioms (! HI I I.IZ.i H I.! linn. Mkdieinos lodo fste Mirlido en m.i.,. . ... .1 -.EL DELEGADO RODEY.
J $l.98u8ncti;?1s$I:98IMANDE SUS ORDENES, Se Propone Pulsar el Sentimiento del Pue-b- olen Referencia á la Consolidación.
Vean nuestro ilfiuirtinenio clcjUiguetcs S
It wonderfully lighten he lnhor
of mukitig iiniice nips, hash, flsh
OAket, and other tnfuced ftK.d, and
aven tli eook'i time. It does not
mnnh, squeezo, tewr or frlnd Itjust chops, cither fine, eorn or
medium, with
kulves. Bvery house should have
one. We sell J i
LVVWIG WM. ÍLFELD
L4 VáM
n.AZ. m i va. i: híimi: ni i. haM'omv Miia ii. tí
LUIS ILFELD.
Nuevo México, pues los que favo-
recen tal medida trattin de persna
dircou razones y argumentos á
las pai tes interesadas de que esa
es la cosa mejor que les puede su-
ceder y que deben aprovechar la
oportunidad que se Ies presenta
con los brazos abiertos y sin pie-ocupar- se
en nada sobre el por-
venir. Dicen en primer lugarque
el congreso y la opinión publica
del pais se han pronunciado de
una manera decisiva y terminan-
te contra la admisión de Nuevo
México y Atizona como estados
separados y que bajo ese pie no
hay esperanza de que Nuevo Mé-
xico sea estado durante muchos
años y tal vez por una "enera-ció- n
entera. Que por ot ra parte
el congreso est A dispuesto A ad-
mitir á Nuevo México y Arizona
como un sólo estado que llevará
el nombre de Arizona y que tal
consolidación no traerá consigo
ninguna desventaja, pues real-
mente será sólo temporaria y
durará hasta que una y otra de
marcación alcauce á cierta cifra
de populación, dígase 5100,000
habitantes para Nuevo México y
200,000 para Arizona. Cuando
llegue tal caso el estado consoli-
dado se dividirá en dos, cual es.
tuban ñutes cuando eran terri-
torios, y uno y otro resumirán
sus anteriores nombres y su ca-
rácter como demarcaciones se-
paradas é independientes. A más
de esto, se ofrecen inducimientos
de grandes coiicesioneH de terre
Gránele OfertaNo Hay Duda!
Los hombres de raza amarilla,
cuyo tipo más elevado lo presen-
tan los japoneses, se hallan por
primera vez lidiandofivnteá fren
y cuerpo á cuerpo con hombres
de la raza blanca y la lucha pa-
rece haber principiado ventajo-
samente para los primeros. Ja-
pón se ha atrevido a atacar á la
nación más grande del mundo en
extención territorial y una de las
más populosas. Kl motivo de
este ataque proviene de diferen-
cias entre Rusia y el Japón res-
pecto al reino de Corea y a la pro-
vincia china de Manchuria en las
cuales la primera ha pretendido
extender su dominio, cosa queha
efectuado ya con su ocupación
de Manchuria. Como Corea está
inmediata al Japón esta na-
ción tiene interés de que no cuiga
en manos de otra nación y mu-
cho menos de una tan poderosa
como Rusia, porque tal circuns-
tancia pondría en riesgo su pro-
pia seguridad y la expondría á
perder su independencia en algún
tiempo futuro. Por esa razón, el
Japón (pliso aprovechar la pre-rten- te
coyuntura ahora pío tiene
la ventaja y se apresuró A rom-
per las hostilidades cuando Ru-
sia no (pliso hacer las concesiones
que se le requerían.
Kl comienzo de la guerra con-
sistió en uu ataque repentino de
los barcos torpederos japoneses
contra la escuadra de navios de
guerra rusos anclados en las afue-
ras del Puerto Arturo, tn cuyo
ataque riufricroii averias deconsi-deració- u
los buques rusos Revit-za- u
y Czarovitch. También cap-
turaron los japoneses varios
trasportes ruso y en tal
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LOS MORENOS
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Bacín
Kl Delegado II. S. Uodey ha pre-
parado un resumen de su actitud
para la prensa del Territorio y le
damos publicidad al pie de la le-
tra aunque no conveuemos con
él en sus conclusiones:
"Kl delegodo Hodey nianiliesta
ipie quiere que el pueblo de Nue.
vo México y Arizona se exponen
en referencia á la cuest ion del es-tad- o
consolidado. Da como su
opinion que no puede pasar nin-
gún proyecto sino uno para
admitir á Arizona y Nuevo Méxi-
co juntos y á Oklahoma y el ter-
ritorio Indico en la misma mane-
ra.
"Declara que es inútil discutir
el asunto, que el pueblo de los
Kstados ruidos ha tomado su
resolución, conforme expresada
por medio de las columnas de la
prensa del pais, de que no los ad-
mitirán de ninguna otra manera,
y el congreso obedecerá este man-
dato. Oklahoma y el territorio
Indico unidos tendrán uu millón
y medio de habitantes, y la na-
ción 110 consentiría en la admi-
sión de Nuevo México con L'."iO.
000 y Arizona con 175,000 al
mas, sino como uu sólo estado.
"Si Nuevo México y Arizona no
aceptan el estado consolidado.
Kst a advertencia presentada en la casa de M. lireen-berge- r,
les intitula á un 2." por ciento de reducción
en nuestro inmenso surtido ( Sobretodos p;;m
Hombres, Muchachos y Niños Nuestros sobretodos
no son de la dase que están hechos como quiera,
sino que son hechos por tus mejores casasd"! Oriente,
y gn ra ni izamos t oda ropa que se conque de n ioin.s.
Agradeceremos una visita. l'ai-nmo- el pn.viiV'lcl, .
Iranivías para toda persona ijiie líale i a uncirá
9Hermanos
4--
(iciiu.i. i.as uniiiv las ios iraca a mustia peería.
PLAZA Nt'KVA,
LAS VEGAS.
En frunlp del
Huí-- ! CuiImIU'iI
queen la tienda de Los Morenos
se pueden comprar los efectos y
abarrotes más baratos que en
cualquier otro lugar.
Vestido de Hombro que He Vendían
antes por f4.00 ahora por $2.50
" " "$3.00 3.50
" " ""$10.00 0.50
Soinbreros.de liombrey de mu-
jer desde 15ct hasta el más fino
á
Zapatos do hombre y de mujer
de 73et hasta $.'1.50.
Índiania8 y Carranclunes de 5c
la yarda para arriba. Dueñas
clases y bonitos colores.
En nuestra tienda se encuentra
todo lo que ge desee, lineaos
efectos a buenos precios. Trata-
miento cortéz. Ahorraran dine-
ro visitando y comprando sus
efectos en la Tienda de Los
Morenos. No dejen de hacernos
una visita.
oo
M.GREENBERGEIV-Th- e Boston.
Esquina de las Calles liruoln y Grand, (Hll, Plaza Nueva."Tenemos pura lade
.
nuestros
amibos uu corral muy
grande. tr
no al unevo estado para fines pú- -
blcos y de educación y dos ó tres
representantes al congreso con
oooooooo
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a adición de que el nuevo estado
tendrá dos distritos federales se entonces, á opinion d; deleirado situación ádos cañoneros rusos
parados con oficiales distintos Kodey, el pueblo de estos territo ú quienes atacaron que ambos
oue tendrán su asiento unos en
Arizona y otros en Nuevo Méxi- -
st: fueron á pique. Se espera un
reñido combate entre los na vios
ile ambos contendientes y mu- -
M
,l
b!
Vi
nos bien puede resignarse a, per-
manecer fuera de la l'uion á lo
menos durante una generación.
Kl delegado mismo 110 cree que
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CAI.LH Día l'U KXTIv
co. A Arizona se le concede como
gratificación ventaja el hecho
de poner su nombre al nuevo ter
chos opinan (pie la marina del
.1 apon destruirá á la de Rusia.
Solne este punto nada se puede
aseguar porque los navios rusos
son más pesados y mejor pro teji
ritorio, al paso que á Nuevo Mé-
xico le duu la sopa de la capital
en Santa Fé por el período de
cinco anos, teniendo después de
ese trascurso de tiempo que ser
el pueblo de Nuevo México ó de
Arizona quieran hacer eso. Por
tanto desea ser fortalecido con
su apoyo, tanto en Nuevo Méxi-
co como Arizona, y agradecerá
que toda persona (pie esté en
favor del estado consolidado le
escriba una carta y se lo diga.
Ahora está teniendo la guerra
de su vida con el delegado Wilson,
quien está del todo opuesto al
1 I! I . I V
sometida la cuestión tie lijar la
capital á votación del pueblo del
Valentines
Un Gran Surtido para
Escoger.
De las Ultimas Nove
dades.
EN LA BOTICA DE MANN.
nuevo estado. Ksto es. en resu Ropa Hecha al Ordenmen, lo que ofrecen como alicien-
te aquellos que están trabajando
para que se efectúe la consolida estado consoiniaao con .unu
dos que los japoneses. Rusia
tiene otra escuadra de buques de
guerra en el Mediterráneo, pero
necesitará mas de un mes para
llegar á la escena de acción y tal
vez entones será demasiado tar-
de.
Por tierra Rusia es mucho más
fuerte en número de soldndosque
el Japón, terocual tendrá la su-
perioridad en el campo de bata-
lla no se sabrá hasta que no huya
una prueba práctica en que mues-
tre sus cualidades uno y otro
adveisarío. l'ero la ventajaprin-cipalde- l
Japón consiste en que
Para Hombres y Mujeres.
s paite de nuestros nemii ios. I.os urecios no son máal
ción á fin de que la acepte el pue México Hodey sostiene pie si
blo de ambos territorios. piei" . . . . i . s ...onus, ne minimiza ii cu i ra halo v hiieii.i me. nhiuna mayoría del pueino tie . ne-
vo Mexico se aviene á la propoAhora, por lo que toca al pue ROPA HECHA.
ai nuestro surtido es otra narte de nuest ros iico'ocio. I'r.i iuwblo de Arizona, es cosa sabida y sición, entonces Arizona es la que
resuelta del todo que se niega en fijos, primero, ultimo y siempre.stá embarazando á Nuevo Méxi- -
.1 I
..I!absoluto á sancionar el compro co. -- o vaie naaa animar que Siquier.' un I ito Sombrero ilií Vermin vean nuestra li
nea y precios, desde .fl.OO hasta .fá.OO.adaunoestáintitulado á entrar
or derecho, pues todos suben
miso y se opondrá unánimemen-
te y con tudas sus fuerzas á la.Gran Surtido Nuevo de Efectos camisas (n: si: aiirociian adklantk
so; y si no nos permiten entrar tiene su base principal de abastos de todas clasesy estilos. Precios: 7."c. .1.00, jfl.-J.- fl..!. yl.Tóconsolidación propuesta, liste
enseña que los argumentos y per- - --
.'
íflí.oO. eiiüa a Verlos seirurainente une commiiráy todos sus recursos en el sitio,como materia de derecho enton-
ces debemos entrar como poda orque el precio barato.suasiones se dirijen exclusiva
La Y Pira. ir r cr- - r w-r a - - --...iul paso quo Rusia se halla a sietemil millas do la capital del imH- -
toiiMlNtlendiMlc Articulo Propio para
UNJALO DE NAVIDAD Y A0 M EVO
Como non Diamante, Itelojen, Anillo, j
drnuS Artículo de Lujo mra el un de
SfSdlUS, ( All U. l.l 1I0S Y NlSOS.
mente al pueblo de Nuevo Méxi mos.
Kl delegado Kodey pide que rio y sóle puedo suplirse at ra ve- -co con la esperanza de que se de-jar- a
convencer y aceptará el nue cada redactor de Nuevo Mexico sando esa distuncia en el ferroca
OOCXXXXXXXXXXXXXXXXy OCOXKXXXXXXXX)OC)OOCXX0000rril t rana-siberian- o. Respecto álublique estos datos, pues no
aiede escribir á cjida uno por a duración de la guerra eslaopi- -En la Joveria y Relojería de separado nión general (pie no durará mu
vo órdt n de cosas. Sin embargo,
por lo que se ha visto hasta alio
ra es grande el 11 ámero de
influyentes de todas
partes de Nuevo México que m?
oponen á la consolidación y su
NO ESTAMOS TAN MAL. cho, pues se cree .que si la suerte
se adversa al Japón, interven- -
Capas CliatjiK'las y Solirctodos
Para Ninas.
ChiKpH-ta- apreciadas por 2.00 de venta á tfl.óO
" i.óo " 1.2.1
CapitiiHtle Paño con gorra de seda de!.2."i á !."u t
Sobretodos del valor de :1.00 á 2.'2T
l.OOá N.at
ROBERT J. TAUPERT.
(00 Avenida Dolóla, Maza .uera, Ln Ves-a-.
Podríamos en Cierta Contingencias Es Irán algunus de las grandes po
tar Todavía Peor. leticias para que se hagan las pamanera de raciocinar sobre la
materia no puede menos de des ees, y si Rusia pierde la partida
pertar mucho interés entre los ella misma buscará uu arreglo,Un gobierno de esta lo c4 una
ondición muy apetecible parahabitantes del territorio. Alegan confiando en poder tomar la reLibrería Española. ue la propuesta abolición del vancha en ulgún tiempo futurocualquier territorio, y particular
nombre de Nuevo México es huid mente para Nuevo México (pie
inisible por cuanto es señal de durante medio siglo ha aplicado LA ACTITUD DEL DELEGADO ROÜEV.
Despachos recibidos de Washmenosprecio y de afrenta al re en vano para ser admitido en la
inglony publicados en la prensagistro (' historia de más do tres Unión. Sin embargo, cuundo las
lei pais anuncian que el delegadosiglos que ha tenido ti territorio cosas se ponen mal y se exijen
Rodey se ha pronunciado abierbajo tal nombre; que Nuevo Mé condiciones muy onerosas ántes
lie comprado la Librería r.xpuílola de llrril-rt- Ito-uie- ro
la rnal rontleue n 11 rompido nurtldo de
tensillos de Escritorio,
Como (amblen na nurtldo de
Materiales para Escuela.
Ordenen por forreo KerlMrin Inmediata Atenrlon.
C. L. lir.liNANDCZ.
Loral en la Lotafeta de la Maza Vieja.
La Vera, t t t t Nneo Mulen.
tamente en favor de la consolidaxico tiene Igual derecho al que
tienen Virginia, Nueva York,
de poder recibir el don deseado lo
mejor es resignarse á pasarse sin ción de Nuevo México y Arizona
en un estado eiue llevara el nomMassachusetts y otras coinuni' él Nuestro puchlodcseael estado
pero su deseo no es una pasión bre de Arizona, y que es uu id ten 8dades antiguas del pais para se
Enaguas Para Señoras.
De SihIu Negra labradas, valor." 00 por 4.00
Deí'asiinir, todos colores lisos, .".00 por 1.00
u " " " ;i.oo " i.ro
" 2.oo í.r.o
DeMelia I.anaM " " l.r.o " 1.:iá
' le cuadros 1.2." por D.'ct
1.00 por 75ct
AHAKU0TK8.
20 Ib de Arroz por 1.00
."0 Ib de Ciruela seca por 2.00
2." Ib de Dulces por 1.0."
25 lb de Crackers do soda por 2.00
1 Cajón de Crackers dulces, surtidos por 2.00
100 Ib de Harina Patente por 2.2."
22 Cajas de Sardinas por 1 .00
12 botes de Salmon por Oáct
12 botes de Frijol preparado por DOct
12 botes (le Jamón de lengua por OOct
2 1 botes de Mais por 2.20
:j." Rarillas de Jabón por 1.00
APPJEL BROS.
Calle del Puente, Las Vegas,
ción apoyar el proyecto de esaguir figurando bajo ese. nombre irresistible sino un sentimiento
naturaleza que va a ser presentarp) como una comunidad distinta moderado que d.'ja amplio para
la conformidad. Otros son los do y cuyo pasaje (stádetennina'que la off ría de dejar la capita
do por los miembros República- -une se apuran, al paso que la gten Santa l e por cinco año no esCyTndtan un descuento de ao y aj or ciento lot que compren usefee neralidad de los nos del senado. También soanunmás que un engaño y una tram
toma las cosas como viene y cia pio Mr. Rodey ha enviado ópa que oculta planes insidioso, y
.oí con dinero al contado en la tienda de
DAVIS & SYDES, muestra sobra do lilosatla ySin duda cm.1 quo no
estamos tan mal en nuestra con
va á enviar á la prensa de Nuevo
México y Arizona un manifiesto
siniestros en contra de los Intere
sen de la antigua capital y di
Niiovo México: (jue la unió d dición actual á pesar do nuestras explicando las causas y razones
quo lo mueven á obrar de esaüoiítrtinie EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES, tiisacioues, nuestras deudas
otros atraso que pesan sobre
nuestros hombros y quo podríanlH(rel rrlro alto pt manera y apoyando fuertementela propiedad y ventajan de la
los dos territorios traería consi-
go enormes gastos, discordias
confusión cu la administración
de justicia y muchos otros daños sobrevenir cosas peores en cierPRODUCTOS DEL PAIS consolidación para el pueblo detas contingencias aunque mu
OOOOOO0O0OO0O0CXX0OQOOOO0OOQO00OQOO0000C00O0uuu y otrotorritoria(Járamos; la forma d? g':v!"ruo,! om, rloinllpooin-- d l.rl" laetquload! ttn O Biltn'y perjuicios q Wlieriau pnilCI- -
VALIENTE HEMBRA! ALGUNAS RAZONES. TA1U ETAS MOFES I0NA LESEL INDEPENDIENTE.
CI Ort JM Oflrtrf f I r mMt Sm MíqvI.
F. J. Gehring, ;
ferretero, Hojalatero y Plomero.
PROCEDIMIENTOS LIBERALES.
Kl inspector Fletcher, del de-
partamento de Correo, fué en-
viado A Indianapolis, Indiana,
con objeto de escudriñar unos
fraudo que se susurraba exis-
tiesen por allA. Púsose Mr.wFlet-cher- A
indagar, y mise dice si
halló lo quo precisamente busca
i?cnte para Calentonesj Hornos de Vapor.Techo, Comiza, l teuctlioda Cana, Lstnfa j Itaugea.
'l eñemos rn mano toda dase de Ferretería, F.stuias y Ranges para qne
los trabajadotes hagan pronto sus comidas, un completo surtido de Trastes de
Ojalata y Trastes Esmaltados, Hatos deOjalata, Alambre para cercos, Apaia-to- s
para oner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molinos de
Viento, Pompas, Cilindre', Tintas, Tarques, Alambiqnes, Baño?, y toda clase
dlomeria.
Todas la ordenes recibirán Jiueslra Pronta Atención, con Garantía de
Buen Trabajo. .
KDIFK) DKL TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEGAS. X. M.
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
CORES AL
BRANDIES Y WHISKIES.
Cuartillos 2 y 50 Centavos. - Medios 15 y 25 Centavos
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
ntae3 5Cvos por Botella. - Vendemos á Precios Barato
Calle del Pucüle, LAS VEGAS, NEW MEXICO.
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS CLASES
Tienen niempre en mano todo lo que ne requiere en su
"amo de negocio.1. Además entii compañía tiene un
completo surtido de
"IXTAS, ACEITES, VIDRIOS, Y CEPILLOS.
Se Ktlkita el patrocinio del piiUico. Oficina ,v depósito en la callt
Nacional Xo. 1214. Ambos teléfonos, Xo. l."().
EAST LAS VEOAS, X. M.
BROWNE &
Comerciantes
AL, FOR
Ür.H. J. MIEILER,
Iloraiil fions'ilt, 10 i 12 . m , y ríe Saóp.
m. OHcIna eu i alio il 1 l'rluirr llmii -i
loiml i Ln Vega, olltina i i, ri'ifin ia, l'.H.
GEO. H. HUNKER,
ABOGADO EN LEV.
Tiene tu oficina n el nllHcl . de Vcerier.
La Vegaa. N. M.
VEEDER& VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN I.KV.
Practican einnrUi l a corto del Territorio
EUSEBIO CHACON,
Tieno su deNpacho en Núm. 18,
Altos del Primer Banco Nacional
Laa Vesrait, : : New Mexic
W NTKI HKVKK L PKKHONH OK CIlAk
art- - ranil iriioit rpimlaliun lu ciieli atnte 'nut- - In
tlii cimiity r iiulred lit r. prriw t aiid advcrtlue
imi BaiiMiei wi-- iny duhihi an nuue ol no lü
tlnanclM ta l un. Saiy,-J- I wpcki w lili ex
liyimf FiKinmiini, all pmahie ni ciimIi dlr
ai ti from bead ortlcos. llorBi-am- l
rairluife fun lxliod wh ii uewn-iirv- . Kofor ninf.iiclinK-i- l a KlrcMed eiivt-loj- i . Cu.'nnlal, 3D
lt:riiru i., incubo
Hermosas Tarjetas de Visita.
Una docena de hurinosaa tarjetas de
visita, nombreoetilto impresas, se man-
dan ú cualquiera dirección por 15 cen-
tavos. Kl nombre que so quiera será
bien Impreso en letra clara. Podrán
mandar eHtamoillas de corroo. Nn ha
imprimen menos que 12 tarjetas para
una persona.
Diríjanse ú S. C. Lomuvvkll, aparta
ao ae esiuieia ta, r reno, caiitoruia
BENIGNO MARTINEZ,
COMKItCIANTK EN
Toda clase de Efectos y Abarrotes
Pa?a los precios más altos por Lana,
y ales.
Calle del Pací fleo, Las Vejfas, N. M
En la misma callo tiene etublecida
una cant ina, en donde hallarán los me
lore V inos. Licores v Cigarros.
1 W tus; iao i-- l Ij.
THE KEELEY
INSTITUTE,
fanfidtncul. "aWfcLMBaaa"""
HOLT Y HOLT,
AG1UMEXSOKES
Olicina en la Pla.a. Son losajii imen
sores oficiales de la Pla.a de Las Ve
lías. También ajírimensan terrenos y
ranenos. nacen y
.'ariiiiti.un mapas
descripciones, etc., para rejristrar tí
luios:
Julian Duran y Baca
' Su estafeta es
OIIIIUKI AJI IMIU1 I
Wood. Mi lleno
eif caballos v ilu- -
rros es una J y una
ll juntas.
Guadalupe, N. Méx.
Cura DaraHoiRDres Deciles
DR. JAMISON.
It aüoavl inAs anitmiadii i diata en San
r un la o. nntiiina tratar eu iir loiua lúa eu
.eiin dadeade loa hniiili ea. Miaeura prniiti
iniat riñon a i a. lnn . do al iiiuu o c
na maravilloso, reaii tinloi. Mnuini hoinlin
ea a piTilliln lla imai iir pnra indo Intuitudu di Yn piled. i rt Inorar á d., la fuerza V vi
nor potlcni-- de la jnv. u ui. So iciiko nliri
llii-- f nulo ul folíelo inca poner. e- - en la Iniaul
nación. Kai rllm une nn iiianineio claro tin an
i nn, Inik'a i alo alio.il. d inora anil "!luro-a- -
m? r.tiMii pacit iiii a ae iiiiittiiitii incHU
pHrlea de h a agatina l indo.
W II .1 MISION. M l.
VI (rnvti -- treet, Mita t raoe a u, California.
lrvau inencloiiHr et p..riinilco
1 L I' A SU- - M) K 1 1 1 K A SI t U S M t. M
UoLDfcX HTATK MMITKII.
The lioldcii State Limited will be re
sumed first train to lea ve Chicago, lie
ceinlier -- ilth, and Loa Atufcle?, Decern
tier -- Ith, J'.HM, the service to lie con
tinned on practically same schedule
lal season, until Aorll 1 It li from Chi- -
cairn and April jnth from Los Angeles
I his train w ill carry the same en u in
mcnt ns lust year, lo ' os Anodes, and
an udilit iiuial cur 'or P:iadcna, also
one fur San ! raneiseo.
A. N. Hkown, Cenernl Pass. Ajjent
PABLO U LI BARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
lljcey Rcconacc toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
LAS VIO' AS, X. M.
tlilcina:
F.n la tllicina di Ki, Inkki'Kmhkntk
LAS VEGAS
SANTA ROSA
'a i
Sale Tres Veces ti la Semana.
Lleva el Correo de K. I, y Pasajeros.
Kl I.KM0 IKIMKKO, Proplrlarlo
Parle de las Veiras il las 7 a. ni.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Lletfa á Santa KosA el mismo dia á laa
p. ni.
PACÍA.
la Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00.
D 4 ll Oído de Juan Pal $J.OO.
Ke lleva l'.xprasa a precios raonablca.
Se toma la comida en Hado Juan Pala
AGENTES
Mis. May Üondet, guapa mu
chachado veinte primaveras y
residente do Chicago' so presentó
vestida de hombro y con su her
mosos trensaH cortada, ante o
Sargento de recluta en aquella
ciudad, pretendiendo darse do
alta en la Compnfiin y que está
para ra reunirse al Itegimiento
20 en Filipina. Pero recibió una
amarga dece'tción al n--r infor
uiadaquo tenia que pasar por
un examen fisico, y tuvo que
confesar que era mujer, y con la- -
grimanou Ion ojón dijo que había
intentado darse do alta con c
fínico fin do seguir & su novio y
compartir con el sun sufaimiou- -
tony peligro.
POBRES Y RICOS.
VA ti mor do Ion rico en una ne
cesidad del ulma; en Ion pobre,
un noiit miento do lujo.
Se enamora un jóven rico que
hace ' oso," y la sociedad opina
quo en un hombro do corazón quo
sabe amar.
Un joven pobre hace lo mirtino
y so le declara vago, mal entre.
tenido y se recomienda su apreu
ción A la policía por pernicioso.
A seductor rico, oh calavera; el
seductor pobre en un infamo, que
merece el grillete.
VA enamorado triste, si en po
bro en fastidioso, si es rico. e ro
man tico espiritual.
El amor do la mujer rica en pa
sióu en la pobreealegiía. Aque
lla en impitísionable; ésta loca, do
una so dice: pobre jóven! tan
sensible, cuanto debo sufrir por
su amor, y de la otra maldita fre
gona, so ha dado una alborota
da que ya no so (enguanta!
CONTRA LA EMBRIAGUEZ.
En Noruega, cuando la policía
encuent ra un borracho en la en
lio lo meto en la cárcel inmedia
tamente. A part ir do aquel mo
mentó, el preso no recibo do dia
ni oo iiociio man uelada que vino
nimascomida que pan; pero pan
met ido en una cazuela do madera
llena do vino, dolido so lia estado
remojando una hora. Como so
comprenderá-- el primor dia el
borracho no cabe en su pellejo do
gozoal verso regulado con lo (w
constituyo el objeto do todas su
aspiraciones. Pero al dia siguien
te ya la cosa varía un poco do
aspecto: el estómago pido algo
mas .pío vim), y el preso empieza
a encontrar mal sabor. Tren dia
ni An tardo su bebida favorita lo
produce náusea, y ni calió do
una semana ni roe el borracho
que no lo aparta con aseo en
cuanto ve quo se lo trae el de,
piadado carcelero, Excepto en
muy sentado caso esto singu-
lar t rat amientticura radicalnioii-t- e
A todo Ion borracho.
LONGEVIDAD,
(ieoige IMell, hebreo do raza, y
residente en Passaic, New Jersey,
tiene hija, nietos y biznieto A
urniiel; íx-r- está, muy jiesnroso
por no tener hijo varones, y do
sentido subsanar esta falta, do-se- a
contraer tercera nupcias, lo
quo promete hacer si sus amigos
h sufragan lo gustos, le proveen
o casa y se la amueblan. No se
halla en muy cabal salud; pero
cree pie, realizando su deseo, vol
verá A ser quien ante era. Su
elegían es Helieca Vtoiliski, bo
nita hebrea do 22 anos tío edad,
la cual, dicen, no halla inconve
niente cu que la llamen Mr.
t'dcll. MiTdelleuiiiplió 114 años
el iHdelque cuisa. En Pensneo-la- ,
Mol ida falleció el SAbado la
señora Eluda Allison, tío color.
Había naciilo cu Virginia, en
soptiembredo 1770, seis años an-
tes i, la declaración tie indeien-delici- a,
y pasaba por ser la per.
sona de inAn edad cu Ion Esta-
dos l uidos, Ea señora Lucy
O 'Shea fuénrivslndahaco noches
en Elizabeth, New Jersey, por
embriaguez y por hacer
cia A la policía. Cuando e juez
Mahon la sentenció A 'JO días de
cárcel, dijo ella: "Señor, tengo
!2 años de edad. No podría
V. E sentenciarme rt t2 días?
Eo siento respondió el jiic pero
l.i ley no permite mán qu HO."
William I, luglisera tesorero do
Ulia sociedad escocesa de soco l los
en Chicago, l'na comisión fué á
revisarlo los libro el SAbado, y
se Ion halló ea deplorable condi-
ción., faltando dinero y valores
por la suma do vaiios miles do
duro, lligli, quo tiene 80 a ñon
do edad, ha tomado la de Villa
diego. CitaiaoN estos hechos pa-
ra que aquellos do nuestros ami
go que hayan doblado el cala
déla tormentas, miso tiesto
razonen portan poco, pues míen,
tras hay vida queda esierunza.
La compra y venta de Lana, aleas y Pieles recibirnr nuestra tencici
Porque la Gente de Las Vejas debe se.
(uir éste Valioso Consejo.
Porque la prueba ostA en Las
Vegas. Fácilmente puede investi-
ga r'a. No e necesario experimen-
tar. Con un remedio desconocido,
(ianaiicia por la experiencia de
un ciudadano.
M. Elliott, deó (ira nd A ye., ma-
quinista, dice: "Cualquier hom-
bro que tie;io dolor do espalda
como regla tiene la mejore ra-
zonen para creer que en alguna
noción dosturbada do lo riñónos.
Cualquier hombro que en moles-
tado con la acción y condición
do las socio iones do los ríñones,
no debo le
.'iier la más mínima
duda quo san riñónos ó están dé-
biles ó sobre excitados. Mi con-
sejo á cualquiera que este moles-
tado do esto modo o que vaya a
la botica de (oodull, compro las
Pildoran do Doun para los riño-ne- s,
tomo un curso do trata mien
to y seguirán resultados induda-
bles.
I)e venta en toda las boticas.
procio50 centavo la caja. rn
Co., Huffilo, N. Y.
Anicon agento en lo Estados
Cuidos. Recuerden el nombre de
Doun y no tomen otras.
Ningún jóven debo ser defrau-
dado en la vida do una caricia
honorable.
LLAMADA.
Convención Territo
rial Republicana.
l'na riin nn lnn di! il.'l. k'I" Iiis volnutrHi.ijII( mu) iln Nii.mi Muílcn i inir -i lia-
maun h riMiiiirá lacliid ddn l.us Vi'KHsáln
li di! la uiifiaiiii I hitiMitlculia ttdu Mar) A. I.
I'm , H nn nt- - iMiinlii r y ewoKi-- r hi'In di le--
míos y niiiiIoii apura rcprcwiiitur ill Tit
rltorlo ilo Nuino la t'nuv u lo.i Na
vUnnl Ui'PiilillcuiiH, lu ir ni ton lili un la
riu.lu.l d eiilciiKo l día sil ilo Jiiiiiii. A. I.
Iw.l, pura iioiiiluurciiiidlilutim para 1'rrslilu ta
y H'i' l'i'CHlilriit ur Mm r.Hludim l uldos de
America.
du eHi Ti'rrltoiio
V KMimi aiiieuu on erran en km principio ri--
pnliliriiiinii y en ll tHillelaa mini lailitk
i.ii la uiaiaforma li i Iniial udnpta
a pu la I on vriii i ii Sai loimi IU'.iiI.Ii na l-i-
ii lila en la eliiuun nt- - riiiinclliii, el illa d. Jii
lllll. II il'IM'SI'll'llll V I'll. lili L'nliil'lIKI
o paiat--l lernto'ln de Nm-v- t
line favriic.. an nun . ilnil la riirlon lllfln y lio--
iii-- a il- -' Ion nniilo pulí Ii i.n en lerrilorio,
n . r rpet. aa y eniilluiineil n luvitam l.nia
HDlr( hajo llaiiia-i- y tomar par e en el f
coi.' un eiiin de ili'l. nii'lo para la o uveu Ion Ti
r tu lal.
Ijii di ri'ire "oiii'ailoii rata An durcelioaoa á
ri'i.reaeiitai'lmi el inu.iiniiíiiieiile;
iinilailo De eiiad"
iirr .llllii If
'liavea
nlax . Ill
liona Ana
KdiU i(lU'll
I.niiiiurd WikhI íi
Lincoln 4
.una
. ..
Mora . ....
.
oti-r-
Wnay ...
.lo Ar'ina
lt.KlMlIVCll ... v
a Juan i
S.iinlnval a
tan MlKuel .... ni
anta ra II
g
Socorro jo
Tana
. ,, a
Ciii-- n
Vali-ne- l
.. .... 5
mi an feemioec-fi- iiliiiriinipia.
l'rnxl- - a aeran anlalu- - lite reconocido enandn
p eciitadna .nr clmlailHiioa del inlaino
rmnl mío de loa dcl- aa lna iiin den t dea pmiiiiv
I.a eiiiieiirliine iP eiiiiilmlo d li lili n-- tmil-di- ia
e 6 antea de illa IJ de Mnrrji de PM. Loa
eoinliraile o n líelo t ni ran t mi pm lallanntiáil laa rniivi-iicl- a iln mullido en lulolciiiMia y InnHivi qnaw oiil.len n propina ó vu
ea (celia, l oa preald-nii- -a y de na
inve elnii di-- ndadn aon eiicarecldaiiiente
a ipllcadaa de inaiida- - n.aa du loa priM-.-d- l
iiilentoa de dicha-r- veiiclmica v MUa d m
iii.inl.rc. d ! ne'eradna ihe elccma a la
enliven Ion Icnlinrlal Kepiihlicaiia, alai-cret-
rio de cate enniHc. iHir v prniliiiii orre
i.. la rciiiil'-i- i dn tal ennveiii'inu, illrlaien-d- ii
la- - miitiaa a A lliiiiiieriiie, N. M.
faAia . Mi'hmk i.. Pre. Cum ecu. Hep.
i. i. NimiiiM, Heivtrti.
.Noun: or mohh uy. sai. i:.
Wlu reus, lu h certain action
in Ibu )ilri t, Court (if Han Miguel
County, win-rei- the AKTNA Ul ll.KINU
Ahsch iatuin of Lus Vi'chh.NYw Mex-
ico la plHÍiitilT, muí Francisca T. Sena
and Victoriatia lluca do Sena arctic- -
fotic nt h. shí.I omine lieinir mimU-ri--
p1'' I" H' lockct of naul Court, andiH'mn un lo lom-ios- u cerium
mhm'Iují upon the property herein-
after described, the aaiil pluintirTdid
on the li lli day of Ilecembt r, A. I).
l'.Ki;i, recover judgment aininat the said
defendants in the sum of Í MJ.17, with
interest therenn at the rale of VI per
cent. )'r Hiin'.it" from the tütli day of
lleceinlier, ÜHl'l, until paid. tnrct!ier
with all costs of on it and all costs of
ali', and
Wherees it was in and It y aid Judg-
ment ami decree jirovided "that m t
the snid di fcudu- - Is should not
p y olT and discharge lb" suid jtiily-mcti- l,
within ninety days from the dale
thereof, that then the undt-rsii'm-- as
sH-clu- l master, should proceed til sell
theninriaucd premises hereinafter des-
cribed, for the purpose nf making the
amount of said juihineul, and all cot
of suit and all costs of sale, and
Whereas the said defendants have
not paid the hiiiil jiiilmeut nor any
part thereof;
Now,tlierelore,Iioticeis hereby iflveii
that the undersigned, us speciul master
lo uuike said sale, will eu
Wrilneaihij, Man-l- i HI, t.l. I!:il,
at ten o'clock, A. M. of said day, ul the
eaa--l dour of Ihc Court Hmiao In the
Co, inly of San Miguel anil Territory of
jsew .Mexiiti, aaveo.--e lot- - sale anil sell
to the hl(,'he,t bidder fcr eiiali, tiie said
iiiiirt jjii'M-- d premises and property w ith
the Improvement thereon, which pre-mlw- s
and prus i ly are described as
(oliows;
All of lots eMit (Hi, nine iti and ten(10) In llliH-- .No Thirteen 111) of !,
I si, Siil.bacliiir and Knscnwali) a Addi-
tion of the El llorado Town Company
to Las Vc'Ha.Siin MliuelCoiinty, New
Mexico, a ahowii by the pint of said
addition of Kl llorado Town Company
oil tile and of record In the olll.-- ul the
Probate Clerk aod n Uecurder
of San M i(;u, . I t'ounly, New Mi vico.
WlI.IJAM E. liOKTNMt,
SSH-ia- l Mater.
Attorneva fur Pluintiff. I
WANTF.U -- Triistwunny laiiy m KrH,(0.
man Ul uianiti.'e hiialneaa iu thlsCoiilitv
and adiolnlnir terrltury for house of
mil hi lluaiicial alauiliiiv'. '.') straight
caab salary anil csnae paid each
Monday direct from headiiuartcrs,
LxH'ii"t money advaticed; position
is'iiiiiiiieiit. Addrrsa Mansuer, 0n.
Monou liuildlDift I'bk'Ufc'O.
tic Public i lo Jueves
H. SALAZAR,Propietario.
M'IrlmaíMíl foritoiH'txIt-nrl- A Kl ln
Lat Vrv. N..VI.
Kntralo romo materia, do cgumli i lane en
rta(t le I Vmm,X . M.
Precio le Susorlcion:
Pot un 6o, . ., 12 00
1,00
fom"flu luí. .ii o rl precio du I auwrle.ifnlutwri pun anuí invartatildm-nt- elutlo.
Rajonlnxuoavmiill'ra:IAndanniiiati'mi6o(t lo rl adi'lantu laa tan"" que iileraiiiivrihlr A Ki. iNiiKPKKN km ni maiiitar fl
I miarle de la.n.-rl- i 1M1 jimio fui la énli--
JUEVES I DE rCBPERO DE 1904.
VA primer enfioinizo do la cam
paña fué la reunión ilo la comí
hiiu "con t nil v la llamada lo la
convención 'norial Ilpiil lt- -
ciuia,
La opiriíóiide la comisión cen-tr- ui
Kepulicana miIio la consoli
dación de Nueve M'xi y Arizo-
na como mi rulado debo for roa.
firmada por la con volición torri
torial cuando h? rouna.
Alguno Republicanos y Demó-
crata immiiin1 cm parecen resuel-to- n
A aceptar cnalipiicr medida
docstadowa ionio fuero, Tenien-
do kíií duda présenlo ol dicho
aquel ipio dice pío "Todoa lo
duelo coa pan non buenos."
William ('. Whitney, quo fué
secretario de la marina durante
el ejercicio del ex préndente Clevi-land- ;
quo ora varia voten millo
nario y uno do los brazo fuerte
do la leniocraci.i en el entado do
Nueva York, ha fallecido ú con-
secuencia de una ojierueión para
aH'udicitis iiio lo hicieron Ion
médicos. Whitney era uno do
los politicón unís xiiiiceM do los
Estado l uido y en un tiempo
su nombre fué mencionado do
una manera prominente como
candidato probable para pres-
idente
Loa do Nuevo Mé.
.ico no hou ni con mucho tan cr-
imson como Ion e.vprohidoiitcn do
los Kslndo. luidos, pero 'M-duuhneii- tt
va disminuyendo el
numero tie lo que sobreviven.
Coa la muerto tío Don MarianoS.
Otoro no quedan en la tierru di
Ion viviente ino lo
siguientes: Joseh, Manr.atia
ron, Cu trou, iVrcu, Fcrgtissou y
Homero. Este, ííltiino es el Hon
Triuidad Homero que haoo inñn
do veinte uno fué delegado di
NXievo México en el congreso, y
por lo tanto, e el díeano do to
dos Ion upervlvieli- -
ton.
ElChiuzox humano tit no un
trabajo enorme, durante nuestra
exinteneia. L'ráctioauientH eso
órgano importantísimo, en una
bomba de cosa de quince con ti-
met ros do largo or diez de ancho.
Tuon bien, esta bombita funcio-
na m un sugeto sano, iiovecien
tan voces por hora, cien mil ocho-cicut- a
por día, treinta y sei
millones, setecientas noventa y
don mil por año, y dos mil qui-nieiit-
setenta y cinco millones,
euatroeieutnseunieiita mil vece,
en M'tentaníio,yesto sin tregua
ni doseaiiso, Hrque toda suspen-
sión cuusnria la muerte, ruedo
el hombre const ruir una niatpiina
artificial de materia tan delena
lito que funciono lauta vecen y
eon lanía regularidad?
ROMANTICISMO,
Hace diez y ocho afios, en la
hacienda de Joseph W alton,
licode Wilkesbaiie, Penn-
sylvania, entró á servir un mozo
de labranza llamado J. II. (urefa.
Cierto dia ti unió descubrió id
mozo haciéndole el jiinor A su hi-
ja y A puntapiés le echó do la
por atrevido. Corrieron
quince ufio, u los quoseeíeot lia-
ron algunas mudanzas, siendo
nua ilo ellas (piHlüirt allegó á ser,
yes desde hace ties afio, iii:o
dolos primen olicial-- s del ferio-carr- il
tío Santa !'', y millonario.
Cuando se vio en tal prominen.
cía so puso A indagar sobro el
paradero do Wolton, que tan
mal io hahia tratado, u tinque
nal men te Walton lo tenia cou
bu stun te oeo cuidado. En el
otoño ultimo supo uno labra.
dory su hija, soltera anii, (y lin-
go dirán pie no hay ctnistancia
femenina), so habían mudado á
Eiladelfia. Allá e dirigió pura
saber que se hubfan trasladado A
Chicago. Pue Men; fué A Chica
go, y negrai iiotiria se casaron
haeesemunn, y nliora viven en
Alburqueiquo, Nuevo México, iv.
sidcin ía del íowi (miado y con-
stante ííurcía. No hay du la, il
mor allana motaña.
do Nueva York.
especial.
ba, pero no salió con la mano
vacían. Descubrió que entre
Corroo y otro
tenían formado un sindicato que
desdo hacía diez y ocho uñón se
dedicaba & vender tierra do uue
no poseía legalmente una pulga-
da cuadrada, y por tan liberal
procedí m ientt habían llegado A
vendor acre, agencian,
dosef 1.000,000, dinero limpio
El sindicato operaba en vario
Estado déla Unión, de modo
quo no e posible perseguir A su
miembros y juzgarlo rt todos en
iiiugiíu Estado particular, y sien
do pieciso tratar individual-
mente todo Ion caso, quo pasan
do doce, irrogarniise enormes
gastos ni gobierno.
DE LA CAPITAL.
C't)rri'ii.ni.ic1u Oc itdoi al.
Santa Fió. Feb. 15 do 11)01.
Ea tramoya do la reserva mili
tur del Fuerte Mu rey parece ha-
ber arreglado, ó estA en vias de
arreglarse, quedando la propie-
dad en manos del cuerpo tío edu-
cación do la ciudad por t raspaso
del concilio municipal. Para lo-
grároslo fué necesario una carta
bastante chillante del delegado,
en la cual dice alguna verdades
do ú folio A loa tramoyistas y los
regaña cual s fuesen chiquillos.
Ea sustancia do su homiliaesque
mas propio es que so aprovechen
do la donación quo andar con di
ficultadort que puedan charlo to-
do á perder. Toda las partes
con t í a ta n tos, con una ó don
reconocieron la justi
cia do los reprochen del delegado
y so declararon dispuestas A en
inendar el yerro haciendo el con- -
sabido traspaso. Con esto todo
quedara en sana paz y so deben
disculpar las falta pasada re
cordando aquello do "quien peca
y se enmienda ADiosseencouueii-da,- "
l'na cosa particular que tengo
pie comunicar A El Independien,
o, y uno difícilmente la creerán
su lecttres e ouo la política
mpií en Santa Fé esta "como
lumbre." Ea facciones Republi
canas est An ilo nuevo luchando
bajo diferentes bandera y los
campeones tío uno y otro bando
est A u desH'divgando nr const,
guir voto para la junta prima
ria. Engente, es decir lo vo
tante, está ya tan "peloteada'"
que hay bastantes individuos no
saben de que ludo son ni tío que
so trata, pero ta cosa sigue ade
lanto con una actividad que pone
en claro el entusiasmo cívico tie
lo político Republicanos del
condado de Santa Fé. Eo que
hay de satisfactorio en el liego- -
cío es que el partido Demócrata
está muy atráN en esta localidad
y parece no haber riesgo tie que
n lo de adelanto saque provecho
do la divisiones Republicanas.
Ea comisión de condado ha re- -
i. i . i . i . . i . i .
niiniiMiu.m luin-uu- uci ion-- 1
l.ldo do Santa Fé sobro la bases
llll'lM Hilt isfactOI i,lH I j lit MO Hlfll'll
tibtciiery Im titii(lo ptir vcrifl--
cur una nticvu aiiiortiziiciixi tit
iitli'iiilii vieja con una rclmja tic
ID ptir cit'iitti y con ivtlito il ur
cíenlo, resultando iit la leud.i
le un millón tic pcnoH iiii he tlcltc
actualmente xi-r- rcliajadn iikcík
cientoH mil, y cMto ilanl un rétlilo
anual de flíS.OOO. Lu comi.siúit
de condado lia nombrado al
tic condado Arthur
Sclioniiin par i tiie vaya A Nue-
va York i hacer el njiiNtc con Ion
tciicdarcM de Iioiioh. pero no hay
Hco,uiidad tiltHnluta de qne pueda
coiiM-fíiiirlo- . porque aipiellos cm.
t Ah dii motos i'i 1 1 rcliaja y muy
iIcncomom de pie los IkiIiom hciiu
liiieviiiiieiile umoitizadoM, pero
titubean por lemur de ipic Ioh
He n't i MKcii y. lio wan paa-1o.-
con puntualidad, line cm el
peligro principal de la negocia,
ción, piieM om dueuiiM tic los o.
noMc5j"í una pirant iu in viola- -
lile y ipiidi Miibt MÍ chii hl podrí
dar el comlado tie Santa 1c.
Mu lo Mii-esiv- Ion dueñoM de
ttnlo pinado pio vaya A ner pan.
tcado cu laM icHcrviiH de madera
el An requerido de prcHcutarmi
aninialei A Iom im mi turen del
I Indiihtri.i Anima! del
departamento de Ap cultura pa-
ra SiiHM-ccion- , cuando nt les nr-tlei- it
ipie n' lo Interim, y cada vcí
tpN'Mea in ci sa rio ijue los anima-le- u
Mean ImfitidoM ' tratadtm tie
t ra manera, nntcMque mccmH'I.
mita entrar. A.so.v.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
MAQUINA DE MOLEB
De Las Vegas, N. M.
J, R. SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la mejo
POR MAYOR
ARES G9
MAYOE,
lo puedan i reer mejor.
Nuevo Mtfxico
HERMANO ItOTI LPIl. IMe.
su clase más complete
prepararán con ti mavw niidac'i á
írlOO.OOt.
Se piipi intciH folie Tej ít-'-
HALLET UAYXOLDS. knt
ofresco á precio tan barato que nn puede competirle, ningún comercio de f.a
egas. Hagauos una visita para que
s'COLEGIODESANl(CUEL.
Santa l?e, Nuevo Mexico.
CCyEl año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia 1 de Septumbrt 19C3.
El colegio está $ aderado por ley para girar certificados de primer 1 lnn
le maestros á tus g 'uados, cuyos certifn ados serán honrados put los direc
torei de escuelas en el Territorio de
líolíea da la CoiiMiaiiIa Iüíiií.gi?8
Suceioresde E.G. MURPIIEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de
cp el Territorio.
Toda lü Prescrincionei se
todas horas del día ó de la noche.
AflFNTF.S DF.C.RAPAPIIONFS VttTFNCll IOS
Primer Banco Nacional
Las VcgaSf Nuevo Mexico.
Capital KxiHtcnte.
Re rpcÜH'ii Huma Hujetas á '.rilen.
permaticnteH.
EKFEHSON UAVXOLDS, iVnidcnte. E. D.ItAYXOLIiS, ( njer
Essi.nmkuA J fliUKl.!., Center St.,
F.ast Laa Vejraa.
V IlcmtcNWALüái Son, Plaza, Lai
Vcif. A. H. SMITH. Vktw.Wleute.
El Independiente Madrugadoras.I na constitución fuerte y acti-
va depende mucho en la condi-
ción del hilado. Ll(S famosas
pildoritas conocidas como las
madrujvjidorcítus de De Witt, no
solamente limpian el sistema si-
no fortalecen la acción del hia-d- o
re eiliíicnn lo soport adores
de aiiicl ti-oi,o- . Las m.idi u;a-doicit.- is
son fá.'iles p;iii actuar.
Nunca causan retort jones y son
absolut mente ciertas de produ-
cir resultados (pic son satisfacto-
rias en todos casos. De venta
En on Minuto.
Kl remedio para la tos One M-
inute Cough Cure du alivio en un
minuto, porque mata los micro
bios que hacen cosquillas eu la
membrana mucosa, que causan
la los, y al mismo tiempo limpia
la Heñía, (piita la inflamación y
cicatriza y suaviza as partes
dictadas. La One Minute Cough
Cure fortalece lo pulmones, pre-
viene la pulmonía y es un reme
dio inocente ó infalible cu todos
los casos curables de tos, ré-fr- ii s
yciups La One Minute Cough
Mejor que Oro.
Kstuveafligido por varios uños
de iudigistion crónica y debilidad
nerviosa, escribe F. J. (reen, de
Lancaster, N. II. "Ningún re-
medio me hizo provecho hasta
que emjiezé ti usar los Klectric
iiitters, los cuales n? hicieron
mils bien pie todas l is demás
iiiedeciuas. También á mi esposa
la han mantenido en excelente
s dad por varios años. i, ( ella
pelos Klectric Hitters son ininc
j 'iables para eiiícrmeda.'es de
mujer, y que son túnico é avigo-
rante para mujeres débiles. Nin
fcS:. AlzA::., y ill1'
hi " T " fi i' ' - tisrjh' w ;
i P i i i i . ,. .s , tA
l í --r :- - t." xr 1 r i i ; 1 3 s
'
- J í.'i " V i : ' - w ' T J i lili - '
UN ELEGANTE STEGER.
LA COMPAÑIA DE MUSICA
COLUMBINE MUSIC CO.
Abajo del Hotel La Pension,
Contempla formar en etn ciudad un Club bajo el nombre "Steger" cuyosdetalles serán explicados por completo en su próximo anuncio en este espa-
cio. Por medio de eslp arreglo ofrecerán 'i.'de est os hermosos instrument os
A PRECIOS DE FABRICA
á los miembros del propuesto club. Pidan informes y entren con tiempo.
The Columbine Music Co,
UEO. 0. lIAKPKlt. Muncjiulor
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las cgas, N. M.
I'or esta jiiuiu io á mis minx liosos amine- - ) parrnitiiiiin iu he ;it ictto
de nuevo mi hmeria y carroceiia cn mi aniim loenl en i. calle i nei.tr f
ijiiu se mu Conliu.
y siempre cvkirc listo a ejecutar
Todo el Trabajo
2 Vkr'
.
tes
tWaaM
GRATIS VtStOHi'nii i .i.i.t j l.l icloj
ile miKpiitur y remilinliir eiielmiirnlii eu urn ilc 1
ri'Xiii.iu, e wiu'iuiiiiitii'itieiiiH liieile y niiial.le. Cura v Ciilmll. m.h i iib un it M AMI-.I-l'l'll '111 1 MIS. Kn el mrj.ir Kinirilitiliir ill- - Mil rc lit tli rnt y n.i, ( n u J daIro Hi.lld de . I'or un llempo llinllii.l.. ilur. m.m con ciKtu reliij les - i les v
utile nrcnluH: l'na l'lim tin r.mm; ile Vleini, tititiiilui Kntui'.i' l.tiillhi lie iiiiiU rnl.ta inte (l'iiai luaireni lie Kspiniia Ueiiiilna. valu ' i ; Itiu i ...pulls un 'ei . h.nrritiiii. ile innnHllr-iiiiip-
vuliir die; I'iik lliilna tin I'lel imru il Tiilinfii, .c; I'i:hi hiimIi- - Ntflül intra Itn Kimfiutwl'na ( uileliu J ( liiinn imii'IihmuIc en urn iiif: un entlia.itilti eu ore, J.tt-- ; In i.' tie Arttiitl-- lii.Ktun hrlllitnle!: I'ti Mt uunlo r'lstul Ue ( 'tuliulu nm pi. .ttiiN mc fu pNr il Miinctunlilinpitrit tus I'iiikih. fiiil.Hpiiilits en nm Sue; l'n par il llnttmr pura lie. Miii.('h vftc; Ih lloleiieii pura
el ( m il i '.'.V; Tint Mitiiciiemlll pin el líenle tie tu rumiMt, enli I ituimu pii ilm, 7if Kl n lnl yl( présenles miinilrtUosC O l. mii- SS I. III pHnt t alnilli nm. t se p.m.li los fume ilel eipron í3 nir releje pur -- riiiiriet, enn eiiiiiiiiiitt-lin- i t rnll t pneili u mt iti-- t s auu .Ira eimlu iil
mi un MtlUl.i'tiirliiK. Itii(in mi tiajr nhrlus ile ICkpii-ai- t te ile niuintiii-e- l Imi el le eeni-pl- .In Un lit riinipni Junio con lu ur.l.-i- i I nanilii el illiii rn r msi ilatl rt.n Is nli-i- i ilurn,,
extis iritll il ti n II lu ele iniie. iniiuititini.s Int. efeeln eu p:tiiieli eertUlcmlo invniliiile niileiniiiiii
I A I1I.MMIU. MM I III.. UIW Ull lll.l eul.ull.n .t.ria drsittru. Ciinni.toe onltna irun elojiln Seiiiint liiitu.litiiM.s unit eitili nii pial, n, la r, nm ,t, pulrmliiN tie la.ji.tn trf íleiírapunt t'itl.iilli'rtm IMrijitiiM- - ATI. N .1 V.W tr I It V to. MUI ti 1 II l AdONue.lrn ( nlnli.tt" iramle ennirnli n !n S n.llt. n ules Itelnies, Jnjrrla. Kelnj,n ttn
.Mn. Kn- -siles, UetnluTN CiielillleiMit. Amenlos pant Ma.uíiitm ilr i t.,er, lllrli lniu, ;ié .
niumlitiit ul lerll.n ile 4e enestitn pHS '
tipil mmwp ii J4PM
r. m i mu
Hermosos Presentes.
lu un li.....,u,.i ) mu, (i l.M I.N A ,i.U t lili a Xkiliiln. i lei'uuii n le (rulmilii, nviilml.i v 'ar- -
In Connection with
TH E
KockIsuxdSystum
ITJEN ERARIO ,
EABTUOUKD.
. 2 Casi arrive 1 ío p. m. Dep. 2:10 p. m
9o. 8 Pas, arrive 1:5). in. Dep. 8:(k a. m.
.10. 4 l ass, arrive :ao a. in. uop. 1:40 a. m.
WK8T BOUND.
So. 1 Pbh. arrlvo 12 ip.m Depart 1:15 ii.m.
No. 7 !'. arrtvH::tüp.m. Depart i ífí p i.lio, i rasi arrive a:wa. m. uepart o:ft a. m
HOT bPKlNüH ilKANu d.
LvLai Vegas 9:00 a. m.Lv Hot3tnuK!i9:40a. m
l,v Las Vegas 11:00 am. Lv HutMpriuK 11 :30a m.
IT Las Vagas l:lSp la. Lv Hot Sprints 1:4.. pm
l.vLas Veil:) p m, Lv Ho 8riuK5:(M p m,
Lv l a ii Vega o:8o p ui. Lv Hot fiiiriuxa 5:H0 p a:
Ai Hot springs 6:0. a in. Ar Las V exits 6:0o a in
Ar HotHpriDS ll:'i0 p in Ar Las Vevna 11:45 a in
Ar llot!prlufil:S5 p m. Ar Laa Veteas 2:UU n ra.
A.' Hot rinriuis4:S. b m. Ar Laa Venas j:Ou i. m,
A r Hot Springs 5 85 p ra. Ar Las Vegan 6W pin
No 3 and 4 carry Pullman oars only.
Noi i ilie local train eat txtuud; alio carries
Pullman sleeper lor Deliver, KaiiH l.'i'y and
also tourinbittis. Thin tain amies LaJunta 0:10 1. m. (Jouuectio.. fur I'u l.lo.t olora- -
do Sprains h ml Denver No. 5 leaves l.a.'nntai'tt
a. m, arrive Pueblo " 1 ' a. m Colorado Sbringa
64ua. in, privet '.eífja. ra.
No 1 is a local train went bound and is a South
ern Calumnia traiu, ran ie8 Puliman hIcci em and
Touiists alt pera anb Chair Car lor Los Aigelei-- .
No, 7 is fiorthern Cadf rula train farrjln
Pullman and Tourist sleepem and chair cum fur
Kan mnvioo:as. carrito tdeeper for El laso.
Arrives Albuquerque 10.4 p: m. Councctloii f..i
Kl l aso. Iteming and Si er City. Leaves Al-
buquerque 11:00 p. in. Arrives Kl I'aso 7:'w a. m.
Demiug 7 'SO a.m. ; Silver City 1:1 a. m.
l3No Sis through train forchicagocarryiug Pull-
man and lourist sleeper anil Chair ear Arrivt
La Juuta It: & a. m. Connection for Pueblo Colo-
rado Springs and Denver; No6u3 leaves l.a Jun-
ta U:AJ p.m. Arrives Pni-bl- 2 10 p- - in.; Colo-fari- n
Kpriuga 3:40 p in. Denver 6. n. m.
KantaPebrrach tralutcouuect with Nos. 1; J'
7 and.
Rouudtrlp tickets to poluta not over 1S5 miles
10 pel cent reduction.
Ciiuunu.ai on u. aeta between Las Vecas and
II"! - iirtiiv I0rldi-- .mi. i.cm.i) ui.lav.
Circunstancia Misteriosa.
Una era pálida y descoloi-Wi- í v
la otra fiwa cotno una ros.
Do donde dimana esta diferen-
cia? La que rebotín de khIuiI us.i
las Dr. Kind's Xew Life l'ills,
mtiu teniendo hiis órennos diges
tivqs en buena condición. Prué
benlaw. Valen nolo 25c, en todiis
Ian botions.
SE HACE NECESARIO.
La convención territorial le
mocrata va a ser convocada y
es de esperar que 'nundo se reú-
na formulará declaraciones
contra de la propuesta
consolidación de Nuevo México
y Atizona, á fin de que se niani-tiust- e
que losdos randes pi rt idos
que existen en el Territorio mu-
de la misma opinión en esta im
portante materia.
Otro Caso de Reumatismo Curado por el
Bálsamo de Chamberlain para Dolor.
"La eficacia iM Balsamo d
Chamberlain p.-- u, v cu ali
viar reiimatisiiio m etá (Iciiicn-trand-
diai iani' iite. Talker Tii
plett, de (JHsliy, Va., dice que
el HAlsamode C'liamberlain par
dolor le dio alivio permanente
do reumatismo en la espalda
cuanto otros remedios habían
faltado, y no estaría sin él. De
venta en todas las boticas.
SE NECESITAN.
Muchas son las impresas de
rleíro que se están proyectando
en diferentes partea de Nuevo
M'xieo coa objeto de Doner baio
cultivo grandes xtensiones de
t'Ttvno hoy inculto y sin nru,
Ksperamus que estas empresrs
8 realicen, pues la iTciiltuii es
la raiz y fuente de to la riqueza.
Nuevo México tiene los terrenos
necesarios lo único que hace falta
es el ngUiK
Tiene L'd. Indcgcstion?
Sitiene Indegestiou, Kodol pa
ra la Dispepsia lo cura. Ha cura-
do miles. Cura gente diariamen-
te cada hora. I'd debe probarlo.
I'd continuará sufriendo hasta
que lo pruebe. No hay otra
combinación de digestantes que
digieren y reedifican al mismo
tiemjio. Kodol hace las dos cosas.
Kodol cura, fortalece y re edifica.
De venta en b botica de Winteis
y en la de (Soodall.
ÑO QUI bK E MORI K SE.
A la fcha la pesadilla del par-
tido Demócrata es el ex candida
to Win. J. Ibyan, (pie por más
que le hagan ó le digan no quit re
aflojar su agarradera. Los
de toda?, pai ti-- s de los
K-ta- Cuidos nsistiernn con
tnucliogurto .il entierro político
d Mr. Dryau. pero este no quiere
morirse de antojo y persiste eu
meter baza cu los negocios del
paratido Demócrata.
Por l'oco U CutaM la Vida.
Cn caballo m' apuntó y por
poco no tino un lesiiltado fatal
pura J. D. Oim r, de Franklin
(i roye, III. Se le desarrolló una
terrible ulcera en tina pierna, y
por tres nfios desafió el nabcr de
los doctores y bis inedecinas, pe
ro ta llucklen's Arnica Salve no
tardó en curnilo. Kn lo mismo
de buena para (ucmtiduruM, Itas- -
poues, Krupcioiiesdc la piel y pa
ra las almorranas. Yule Üc en
tadüs la boticus
en la botica de inters y en la
de (iootlall
A PARES.
Ln High Springs, Florida, un
negro" llamado Jumbo Clarke,
acusado de haber ultrajado bru-talmen- te
á mía niña blanca, fué
arrancado á viva fuerza de ma-
nos de la autoridad por cincuen-
ta individuos blancos, sin nií'is- -
c ira, y ahorcado de la rama de
un árbol el Viernes. Kl misino
día otro negro llamado Moseley,
filé ahorcado por un grupo de
congéneres suyos en Sussex, Vir-
ginia. Moselev había matado
lías antes á otro negro y sido
abstiel to del crimen por un jurado,
y los linchadoies eran amigos
el muerto.
Se Escapó de una Suerte Terrible.
Kl Sr. II. Uaggíiis. de Melbour
ne, Fia., escribe: Mi médico me
lijo que tenia, tisis y que nada
odia hacer para aliviarme. Que-l- é
deshauciado. Se me ofreció
una botella de prueba del Dr.
King's New Discovery for Con- -
sumption, y lo tomé. Los resul- -
fados fueron maravillosos. Aho
ra me hallo eu via de sanar y to
do lo debo al Dr. King's New
Discovery. Ciertamente me sal-
vó la vida." Este gran remedio
es garantizado para todas las
enfermedades de garganta y pul- -
uionew, por todos los boticarios.
Precio 50c y $1.00 Hotellas de
ameba, gratis.
MANIA FILATELICA.
Kn una subasta celebrada es- -
tosdíseli Londres, se remató un
sello viejo en la friolera de f7,250.
Ks de la isla de Mauricio, en el
Océano Indico, y lleva estampa
de 18-4-7- . los cuales son rarísi
mos. Dicen i iiie fuécouu mulo lia
ra el príncipe dedales, entusiasta!
Clecclonuilor de Helios . viejos
asta la fecha, el mayor precio I
pagado por un sello usado, taui
liién de la isla de Mauricio, ha,
i lía sido la suma de $0,000. Si
es verdad que de gustos no hay
nada escrito, y que para gustos
se hicieron colores, más lo es aún
piehny gustos ipie merecen una
paliza.
Cura para el Aim a.
Mi niñito tenia el Azma tan
mal (pie su cabeza estaba llena
de cost ras y el cabello se le calló;
'robé muchos remedios pero
ninguno parecía nacerle algún
bien permanente hasta (pie usé
De Witt's Witch Hazel Salve. Kl
Azma está curudo, las costras
se acabaron y el cráneo del niíiito
está perfectamente limpio y sulu- -
dableysu cabello esta creciendo
de nuevo herniosa mente. No pue- -
e ciHalzaf lo suficiente la De
Witt's Witch Hazel Salve-Fr- uiik
Farmer, Muff City, Ky. Al com
prar Witch Hazel Salve cuídense
le fraudes. De Witt's es la oriji- -
nal y la fínica que contiene Witch
Hazel puro. Kl nombre K. C. De
Witt A: Co., está encada caja.
De venta en la botica de Winters
V en la de doodall.
INDIOS EN LA EXPOSICION.
Kl gobierno do los Kstados
Cuidos ha determinado exhibir
cu lodos mis detalles en la Kxpo- -
sicióa Universal do San Luis una
reserva de indios ul modelo de
las que existen en diferentes par
tes de los Ksta los Cuidos, y asi
minino se propone llevar allá de
legación de 0 hombres y 50 mil
jeres de cada tribu do indios de
los litados Cuidos, cual per
iiianccciá allí mientras dure la
feria. También proyecta enviar
allá delegaciones do alumnos de
las diferentes escuelas indígena
en el pais á fin de qucdemiicstrm
los adelantos (pie han hecho en
todos los rumo del saber. Kste
departamento de la Kxposición
será uno de los májí interesante
y uno que llamará grandemente
la atención pon pie mostrará ul
indio in su estado primitivo y
salvaje y asi mismo eu la condi
i ióu (pie guardan aquellos que
lian sido aiiimlaiidos con lan l:i
ees de la civilización. Los indios
de pu blo de Nuevo México esta
rán representados en esta exhibi-
ción y no serán los que menos in
terés disiiierten entre los visitan,
te á la Feria.
Carees agradable para tomar,
inocente y buena igualmente pa-
ra viejos y jóvenes. De venta en
la botica de Winters v en la de
'(ioodall.
EXCELENCIA DE CALLAR.
Los grandes habladores son
como los vasos vacíos, que hacen
mus ruido que los que están lle
nos.
Las muchas palabras no indi-
can sabiduría.
Las palabras (pie decimos son
nuestros amos y las que no jiro-feríal-
son nuest ros esclavos.
(íuarda tu mismo los secretos,
nunca los des á guardar.
Los dolores intensos son mu-
dos, no se expresan mas que con
lagrimas.
La franqueza no consiste en
decir todo lo que se piense, sino
eu pensar todo lo que se dice.
Coufianza Perfecta.
Donde había sentimiento de in-
quietud y molestia en i casa don-e- l
niño enseñaba síntomas de tos
fei inn, ahora hay perfecta con
fianza. Ksto es debido al suceso
uniforme del Ilemedio de Chaai-bert- a
in para la Tos en el trata-
miento de aquella enfermedad.
Mrs. M. I. Dassford, de Toóles
ville, Md., al hablar de su exH-rienci- a
en el uso de aquel remedio
dice: "Tengo un mundo de con
fianza en el Ilemedio de Chamber'
lain pitra la Tos porque la he
usado con perfecto suceso. Mi
niño (arland está sujeto á ata-
ques severos de tos y siempre le
ha dado alivio pronto. De venta
en todas las boticas.
BESOS QUE MATAN.
Kn Chicago los besos de un mn-chac-
de tres años, pueden cau
Haría muerte de tres personas
que están ahora curándose de ra
hi.i í'ti ol liivfítutit l'.iwt.ni. vi
muchacho murió deesa enf rm
dad, y los padres tan bn go como
supieron el nial de (pie estaban
atacados procuraron ponerse á
cubierto del peligro de muerte
Kl niño muerto se llamó Alberto
Lota; T. V. Lota el padre del
muchacho, quien bet? ó á aquel y
ue mordido en la mano. Matilde
de Lota madre del rabioso, quien
ué infectada al besar también al
chiquillo, lo mismo que Forest
Dirdsall señorita de 11 años que
ue mordida por la misma causa.
Cuando Tensa un Resfrio.
La primer cosa (pie se debe ha
cer cuando tenga un resfrio es
aliviar los pulmones. Ksto se
consigue mejor usando el Reine- -
lio de Chamberlain para la Tos.
Kste Remedio liquida le mocuosi- -
dad y causa su expulsión de los
poros de los pulmones, produce
una expectoración libre y abre
as secreciones. Luego sigue una
cura completa. Ksto remedio cu
ra un resfrio severo eu menos
tiempo (pie ningún otro trata
miento y deja el sistema en una
condición natural y saludable.
Contra actúa cn cualquier sínto
ma de pulmonía. Ib venta en to
las las boticas.
MEXICO Y EL VATICANO.
a lia Il oiminican ;ie noma (pie ins
autoridades del Vaticano han si-
do informadas en sentido de que
el nombramiento de tnonseñoi
Serafini, arzobispo do Spoleto,
para delegado apostólico CU Mé.
xicono puede conducir Ala reno
vacióndo las relaciones diploma
ticas entre la Santa Sedo y la
República Mexicana, donde des
de la caida de Maximiliano, ex i.
te completa separación do Igle
sia y Kstado. Kl finado lcóu
XIHhizo ya varias tentativas
para obtener reconocimiento olb
cial de la religión entólica en Mé.
xico; wro el Presidente Diaz re-
husó constantemente acceder A
estos deseos, aunque no está
opuesto ul catolicismo qui, por
otra parte, medra y proscra cn
México más (pie en otras repúbli-
cas latinoamericanas, donde es
religión ! Ktado. La nueva
delegación apostólica en la capi-
tal Mexicana tendrá exactamen-
te las mismas facultades y limi-
taciones que Iii establecida cn
W'aebiugtoQ desdo baco aüot.
guna otra medicina puede tomar
si lugar en nuestra familia."
Pruébenlos. Valen solamente
oOc. Se garantiza sal sfacion.
por tados los boticarios
EL JUEGO EN CANANEA.
Debido á los estragos que esta
ba haciendo el rico mineral dcCa-nunea- el
feo y pernicioso viciodel
juego, el comercio y las empresas
industriales de la localidad pi-
dieron al gobierno, prohibiera de
una manera decisiva 1 permiso
para los juegos de azar en la lo.
calidad. A lo que acediólaautoii-da-
respectiva. Fundaban los
peticionarios sil ocurso cu que
debido al juego las operaciones
comerciales estaban absoluta-mont- e
decaídas, por la miseria de
la mayoría; y los industriales por
que las trabajadores ó emplea-
dos faltaban a sus deberes. Kn
virtud de los estragos que en ellos
causaban tanto el juego como
sus ngregadores, de embriaguez,
prostitución y eiiquilccimicnto
moral.
Kstado deUlno,('iuiJaddeTolcdo
Condado de Lucas.
Frank J. Cheney jura que es
comoaiicro nrincina ríe a conma
nía de ' . ,J. & Co., con ne
gocios en la ciudad de Toledo,
condado y estado arriba dicho,
y que la (lichu Urina pagara la
suma de cien pesos por cada caso
de catarro que no se cure con el
uso de Hall s ( atari It Cure.- -
FHANK J.CHKNKV.
Juramentado ante mi v firma.
do en mi presencia, este ilia (i de
Diciembre, A. D. IHÜK.
Sello. A. W. (LKASON,
Notario Público.
Hall's Catarrh Cure setoinaiu
ternameiite y actúa directamen
te en la sangre v superficie mo
ntosa del siste-mn- . Manden por
testimonios gratis. Chen-ne- y
& Co!, Toledo, O. Se vende
eu totlas las boticas, 7."c. Tomen
las Hall's Family Pilis pura cons.
Di pación.
PARA VENDER.
Cn trecho de terreno de agri
cultura bajo cultivo y riego en
ntoiichico. La persona que de.
tv pormenores puede dirigirse
por carta o en persona a
Josk U. i AST no.
Antonchico, N. M., I ímj:í.
J. MINIUM,
Kl antiguo comprador de lana,
cueros y zaleas, lo encontrarán
en (1 misino biliar cn la calle del
puente con RopeyCia. Compran
iodo en la linea de pieles, cueros
y zaleas y pagan los precios niAs
Otos del mercado. Cagamos di
nero al contado. Vengan á tra-
tar con nosotros.
COPE y COMPAÑIA.
N. SEGUN A,
Sanador Practico,
CltorKSOll KV M.(X ICTISMO
Ha resuelto dar al púlilico el
de hus estudios en la ciencia del
triiKrni.l íitiii. ('urn Ills rrtfermeiliLileN
iin"ei uso do drojras ni medicinas, se- -
un el método del rror. s. A. eltmer,
Siei inre estará listo liara atender á los
quo ocurran. I'ornienorcs por correo,
ilir!)iinsPu;N.Ni-,(ii- , u., i,M'iuiii,.-- . m.
AVIM) 1K An.Ml.niSTKAt IOS.
Ixia abajo (Intuido, admlnlstradore
(lebidanietitfl tioinltradoü y ral ideados
iKir la Hon. Corte de l'ruelias de dielio
condado como Iom adiuiulstradorci del
estado do bienes delalinadu Scveriana(Jarcia de Armijo, dan aviso á quien
cMinclerna que todas las cuentas debi-
lita por dicho estado sean presentadas
l los administradores dentro del tlein-li- o
prescrito por ley l(t n mi arreirlo,
v las personas que seandi ieltiiíi.4 ú di-li- o
entado ia"i;u tí uri ey Im las inístuiu
ion los administradores en su residen-
cia en la Piedra Lumbre.
C1KII.A AUMUO ikT(L'J'IJJ,
I sus uto Titcjn.U),
Las Vejra. Kncro'ide llKil.
BUY THE.
SEWING MACHINE
Donotlx) deceived lv tlioso who nd-ver- lis
a MH.(ie Muchlno Ur
t JD.mi. Tblskhul l u iiiacliiue cuii
be Isiiiiflit from iisorniiy of our
deulcM froiill.Mlo fililí.
WC MAKC VAnitTV.
THE NEW HOME IS THE BEST.
Tho Feed deleriiillii- thn idreimlh er
WCIlklieH ir reWlllK Jl:e iillH. me
Ollll l'''l CHIil illed Willi lililí Tiroiiit jsiinti nmkcH t!m i'W llonie
tliO lst rn M ilií( Miiebllie U buy.
W liiuiiuriii'lUK: ñu-- I .rí. . s U m.ic mr li.uiiig
THE REW HOME SEVIHS KACHIHC CO.
estsac, Maa.
aiiTii!.,iiS.i. f. V.. i iiiivie. HI.. AH ii. t ., ill.
Ht Il'Ula.Mo . iMlliw. r X..S.HI iix i.l Ul
KKMMaHiitnrtí1
n
1 IIOMUKfiS DEBILES!
IVbiliiIad Nerviosa v Seminal
Curada Positiva y Permanente
Ixm íuiciiiliruN ciintriiitlos v Hti'iilliiilii
te ciitfranclivcn al tamartu, largura
tuerza vtie no lenquicn; tlur. ( Segure,
dicaz c inocente. )
Pl QOIWDnnP ttpurato "'vuelo" (U'hhi-L- LOriLinUUn follador Helénico del
1 Yofciioi' ( i KliM A I N es la invención cien-tilic- a
más import unto, del io. l'rcciufranco de jiorte ío.lHI (i mi equivalente
incluyendo liiHlrucciniica completan ui-- r
el uso: pídase nuestro folleto de OI
iiáglna que re inunda gratis y franco ,viiiijoiuiliierla seusillu jior lu RUYAL
REMEDIES CO., Dep'toOl, Uoaton,
Mass., E. U. de A.
Tiene propiedad
para vender?
ni es asi Inscríbala con LAS VKWAS
WOAL 1CSTATK ICXfllANCK al sur
do la pla.a en la odrina de Kl lude
pendiente. Nosotros anunciaremos
su tiroeicdiid en ambos id lomas.
Uora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 2 - Una casa de euatrocuartos
con solar, en la calle del l'ueílieo, cer-
ca del cuadro do la plaza, Las Veas,
m5 vende por ÍH(HI. Su valor de esta
propiedad es f 1,!VX.
SI TIO l Una cusa de tres cuarto
con establo y un solar muy fraude, eu
la calle de Santa Ana, Las Vcas, so
vende por KM); vale
SITIO 4 Una casa do uos cuartos
con zaguán un establo y un solarN,")xl7.
pies, hien cercado, l'reelo, I.KKI.
SITIO II Un pedazo deterreno bue-
no para cultivación o pura faliricar, (ti
tilado en La t'oncepciou, N. M., mido
140 vnrdas de ancho. Uredo, ?1 10.
Si l 10 7. casa y ortull.a do la
señora M. A. Kutetibeck, s It nuda en la
calle do Nuevo México. La casa csiil
modernamente construida y el (dar
mido l."s) pict do ancho y 175 pie do
largo. Ureclo íl.oOO.
SITIO S, líos solares de óO piés de
ancho por 175 do largo cada uno, cer-
cados; una casa tecliada con tejaitun
do dos cuartos y un zaguán, una noria
con buen agHa y una despensa do do
pisos, esta situada entro la ralle del
i'acílleo y la del Alamo, en el Uto. 5.
Precio U.OUO.
Las Vegas
Real Estate Exchange.
taac
Troobte
cured by
WPEPJIACURE
Under all curable conditions
Mr. D. Kaulla of W. Lav--
Nevada. O., wai ler of Milliard,
cured by Kodol A Pa., wai curd
of itomacn of Chronlo
troubla which Dypepl ky
had eltaclod Mi'. V9tM. the ui oiMi9 i' rtn m
his heart I1 Kodol.
MBTtSBBSSSBSSS
RUNS:
2 DAILY
.TO
Kansas City
Tho "Golden
Ih 11k; ríncMt Train in THAXSI'ONTINKNTA L SKIlVKi;
TRAINS 2
and Chicago.
State Limited"
A. N. BROWN,
O. r. A., h. V. A. h. Synteni
TKXAH.
M'A M A M I'M ni PMji m
The Best Meals on Wheels B
ASK Till: TH'KMT AO FAT,
T. H, HEALY,
riiHsciificr A;('Ht.
KL l'ASO,
LLKGADA Y SALIDA DEL
FERROCARRIL ELECTRICO,
Curro Hirer I ñu del lent del SaiiU ft ul fin de la UitnU en ton 0Jo.
rM
i:20 li7() 6:O0 0:20
2:'2." 3:45 6:tt) 21
2:.I0 3:.'J :10 ÍÍM
2:'X 3:.Vi 6:15 :35
2:4.1 4:U ft-
-'.'l 0:43
2:4S 4:(W JV2H (1:48
H:0' 4:'45 5:45 7:Oi
.1:13 4:.'l5 6:.Vi 7:13
.1:20 4:40 B:0U 7:'i)
1:25 4:45 C." 7:25
a:3d i:'Nr'i:10 ..")
3:.Ti 4:.Vi 6:13 7:35
Mm 7.40
CAItllO DIKMTO. A MiA MIA
Kl )t pot SllDtaa 1'V, Hal( 0 :'.') 7:10
Kl I'llctiU'. I,l f 8 Il:r 7:4.--
Ktt KjiIiicKiII " .:;! 7:.V)
J hh 'c:a Norte. :.: 7:M
I'luclt " nil H:0.1
t)jo 'Hclitet. . . . " :JK :(H
Cuflon I lc;-Siil- 7io H:J.--
Ojo ('Hílente. , . .Kli'Ktt 7:15 h::i"
t'laclt " N:40
I.hr Vfi N'tiile,. "Ij l',tui'li'in " ::;mi
Kl rucnte " 7:.T. H:.V
Kl "enot SNnia Kp. " 7KI '.els)
l:0l 10 in l:o0
M:d' I" 1: I.V l:u
9:10 10 I'MI. .'i 1:10
li:l.. 10 :i-.- l: iVi; 1:15
:LM 10 4:tlU c;i l z
O.'.N 10 4- - 12 0M 1 ;
W.4'. II i' 1:45
ti;'.". II Vi :i5 1:55
:lo:(Hill 40 '.':()
Kllk". 11 4"i;2:05
:ilt:Ioll ,M't:in
10:1 --ill :.T.I2!(! II :HV I (I 2 3
T BlisMiWaatlMtai
lia Carro (4111 corren del depot Saul Ki A la l'laa alco del deKt a la
7:20 dn I mañana y cíela 2U inítiiito dopticM. Sale do la IMaa A lat7:30(J
h luaflaua y cada 2J lolontyi deipui'n. KI últluvo UYi at CVion.
1 tm 1 mAmdmjmma
L'NA DELEGACION UNIDA.EL INDEPENDIENTE.
It OrfM OfkUl rí CmhMo éf Sm Miwl.
AVISO
proceder muy cuerdo y acertado
dar buen recibimiento á todos
cuantos quieran agregarse A sus
filas, porque 1111 partido nunca
puedu tener demasiado número
de adictos y Ion que vienen do
afuera sirven tura llenar los luy-
eos causados en las filan por la
sejui ración de Ion descontentos ó
rebeldes.
TRAICION DE LOS JAPONESES.
La prensa rusa ha elevado un
grito de indignación en contra
de los Jaioiieses por lo que lla-
ma su traición asiática en haber
atacado la Ilota rusa fin previa
declaración do guerra y bajo la
capa do la oscuridad do la noche.
No entumió Ion navios rusos ea
A Los Que Tienen Hecha Colección
De Estampas Azules Mercantiles
F.l din 11 dd presento mes falle,
ció 011 Sanchez, Doña Prosciliatia
Quintana de Herrera, esposa do
Don Ibujue Herrera, ri la edad do
."2 años, un mes, y un dia. La-
mentan su muerte tai csjioso y
t roa hijos
IOoñoro8 Lujan y Lucero,
joyeros en la mile del puente tie-
nen un magnifico surtido de jo-yas-
feligranade oro y plata,
diamantes, relojes do mesa y de
bolsa y todo lo quo desee eiisu
línea. Todo ofrecen vender á pie.
do luratvÍMÍinoii.
Las Pastillas de Chamberlain Para el
Estómago é Hígado. Sin Igual para Cons.
(pación. Ll señor A. K. Keene,
tin boticario prominente de Paix-te- r
Spriiifrs, KansaH, dice: "Las
Pastillas do Caambei lain para d
Lstouuifíoé Hígado en mi juicio,
osla propa ración superior á cual
qnier otra do las ipio hoy ho usan
Para el dia 1ro. de Marzo dcscontinuaicnios el siguiv dando
Estampas Azules Mercantiles. Aquellos que tengan colección
se servirán redimir sus libros antes de la fecha indicada arriba.
Por motivo quo los premios de la Compañía de Estampas
salieron tan poco satisfactorios y sus servicios tan inútiles, no-
sotros nos hemos resuelto á introducir
Las Estompas Mercantiles de Banco y Mercancías.
La Unica Estampa que Tiene Valor de Dinero al Contado.
Comenzando el dia 15 de Febrero, recibirán Vdcs. una Es-
tampa Mercantil de Banco y Mercancías con cada lOctde com-
pra, Diez estampas con cada $1, etc. Las Estampas tienen que
ser pegadas
.
en libros (los cuales se dan gratis) conteniendo
5oo estampas; cuando se llenen se aceptarán como depósito
por la suma de
D0 Rfl Díin T"E PLAZA TRUST & SAVINGS BANKQ)6.UU rül1 Y THE LAS VEGAS SAVINGS BANK
6 pueden redimirse en cualquier artículo ó artículos de mer-
cancías de venta en nuestra tienda, por el mismo valor, ó usar-
se como el equivalente en pago de cualquiera cuenta que se
nos deba.
CHAS. ILFBLD - La Plaza
La Tienda Que Ies Ahorra Dinero.
Debe Representar á San Miguel en la
Convención Territorial Republicana.
Ima líeiublicanos dd condado
dti San Miguel van A- tener den-
tro de poco tiempo su conven-
ción de condado rara nombrar
los delegados que lo represen'en
en la convención territorial
que tendrá lugar en
Liis Vegas el dia 19 deMarzocon
objeto do nombrar delegados &
la con vención nacional Republ-
icana de Chicago. En necesario
queen vista de tal reunión lo
Republicano!) de todos los pre
cintos dd condado trabajen jiara
la elección como delegados & di
cha cotirencion territorial de
bombees, buenos y capuces y Re
publication fieles y de repiesonta
ción que puedan ejercerla rojna
y legílima influencia que corres
ponde a-s- número y á su jer
siaialidad. 1'no do los' jiunfos
jaincipalos jmra asegurar este
resultado consiste en (pie la con
vención do condado elija una do
legación compuesta de domen
ton homogéneos que Arubajarán
unidos y 110 darán entrada si dis
cordias y desavenencias que dos
perdición su fuerza y destruyan
la importancia del condado en la
reunión territorial. Ksta ddo
gación debo (irocurar la elección
do al menos un delegado y un ni
temado del condado do Sun MU
gud para pie al for- -
ritorio en la convención naoioun
Republicana. Do igual modo do- -
be emplear su influencia pamiiie
buenos hombres y fíelos Republi
canos sean electos como Ion dele
gados y alternados restantes, íí,
fin do que el territorio tenga en
la convención do Chicago una de
legación (pie verdaderamente re
presente á los Republicanos de
Nuevo México ennijuella reunión.
Todo 'k(o pqodo conseguirse fá
cilmente si se ejercí? buen criterio
y tino por la convención del con
dado en escoger ls hombres que
son proios jiara ir i'i h; conven
clon territorial a repiTscntur
nuestro condado. No dudamos
que esto sucederá y pJO los diez
y nueve delegados pie irán á di
cha' con vención por d condado
do San Miguel ejeiverán mud
inlluencia en las deliberaciones
d? dicho cuerpo v obrarán con
la unidad y liariiionia que con
vienen para que sus aspiraciones
V deseos sean plenamente reali
zados y el condado do San Mi- -
gud cuento como debe contar
en una reunión Republicana.
NADA DE EXCLUSIVISMO.
Algunos uniiiíos pretenden mon
trarso demasiado exclusivos cu
negocios jiolít icos, repeliendo en
voz do 11 coger con agrado ó- in
dividuos do otros partidos pío
desean agregarse A las lilas dellili- I..panino ue uimicano. rsio es
un yei ro gravo lo jiarte lo aquo
líos ipie siguen seiiiejante linea
....1 100 conducía y inamiiesta poca
provisión y conocimientos sobre
la manera propia lo obrar en ta
les casos. Debería 11 saber que la.
fuerza de todos los partidos (uo
so han engrandecido y han me-
drado proviene de las accesiones
do individuos que han pertenecí
do á organizaciones opuestas
Do esta manera fui' como adelan-
tó d partido Republicano y llegó
u her la organización fuerte y jiro
ponderante quo es en d dia, de
bido exclusivamente ú los mu
ehon reí bitas que se lo agregaron
do otios part iios. listo lobo sor
vir de guia y consejo á los Repu
blicunos do Nuevo México ó 111.
ehiies a mostrarse hospitala- -
nos y (oieranies coa los que
quieran eiiti..r al part ido, y cuan
do hayan sido recibidos deben
recibiré! misino tratamiento que
se demuestra A los miembros
orifiiimles de la oigatitzación. l'n
part icio no esta nunca en condi-
ciones jiara rechaar la ayuda
que se le pueda ofrecer y debe ad-
mitir do buena voluntad A cuan-
tos quieran venir A engrosar nus
lilas. Por sujuiesto, esto 110 hiir
nitica pío merezcan preferencia
especb.ly (pie so les admita d?
ol ro modo que en el rango desoí,
dados raso. Con d trascurso
dd tiemjio, si tllbiercll méritos,
pod All adquirir los glitdosAqilO
ventajosa á ninguna orgunira- -
Is.moic ór.l.m i.aiddil i.,....!....
venir á la oriranización. Por lo
,,. H. ,.HI,.,.,, l(trt j,, ;(.,mi,.
'canode Nuevo México xerlii un
LOCAL Y PERSONAL.
Don Pilar Alieytia y toposa hi-
cieron una visita á Kotiada a-- fi-
nes de la semana pasada.
Tus y resfríos ue cutan cu la
mot a orilla del t. so curan con
el Dr. Wood'sNoi way PineSyrup.
Dispepsia ruina de existencia
liuniíina Iturdock Itloix Hitter
la ciii;i, pronta y peimniiente-iiieno- .'
Ittyiila il (tóniiío.
Doña .lulianita I'. lo tialleoos,
esposado liu Dpifnnio (ollcgus,
de esta ciudad, lió t luz el Silba-
do panado a iiiiu preciosa nina.
Pon Srcuinliiio Homero y es-
posa, regresaron I Sábado pa-
sado do rn rancho, después do
una aiiseiisia do varias semanas.
LVuiiaptcinadu? I'sen clArei-t- e
l'At'x trico do Dr. Thomas. 11111
dortada? use '1 aceite Kléetriio
U'l Dr. ThoinaH. Kn todas las
boticas.
Don Fulgencio ('.do Haca há-Lii- l
tenedor do lilaos do la Com
pañia Mercantil de Homero, cs-- 1
uvo hastanto eiiíei 1110 la sema-n- a
pasuda.
Don Sostenes Ksipiibcl, do Je-
rónimo y Pon .losé I", Ktiinírcz,
du Mannolitas, estuvieron 011 la
ciudad el Iams pasudo ulciidien-d- o
á la hoda l'.sipiibel y (Jallo- -
tros.
Hay solamente tin roniodio 011
v inundo pif pala di- - una vez
las comezones del cutis ó cual-ipiio- r
parto Id cuerpo; Dunn's
(iiitinent. ."t centavo en todas
las boticas.
I Ionios recibido el número ini
cial do a Voz del Trabajador,
jteríodiVo ipio ha cotnonzado á
ver la luz en Albtitpicr'pie, es d
orauo oficial de 1 1 sociedad do
trabajadores unidos de Nuevo
México.
Que Son? I .as I 'ast illas det liani
borlaiii para el Lstóiiiiigo é o.
I n remedio nuevo para
la dificultades Id estoniano,
y constipación Precio
3 centavos, de venta en to loas
las botica'.
Pon Juan it. .Martinez, dipu-
tado alguacil mayor del rondado
do Merit, después do haber per.
taauoeido en la ciudad algunos
días ni lado de mi enferma ospo-sa- .
partii' el Pomiuo pasado
para d lunar de su residencia.
l'l Sábado pasado cu la Capilla
do Manuelilas se unieron ruin-- '
desoblbles l.ir.os del mat liiuoiiio
Pon Aniceto Archuleta, con la
señorita 1'azSemira hija de Pon
Xcponuiccno Segura y do Pona
Trinidad W. do Segura. Acis- -
tieron como padiiuos Pon Pilar
Abeytia y espora Pona Amalia
J. do Abex tia.
Seria muy propio ipio cu la con-
vención territorial Itepublicaua
quo tendrá lu.ii' el lia P.l drl
próximo Marzo, se repaiticsen
Job seis delegados ipie serán noiu-- 1
....1 nfornóos mu ein re ios uiuci hales
condado Itepiiblicauos y (piídos
scií fupli tites sean utilizados on
sutisfacer las aspiraciones do los
demás condados.
Pofwi Alta;ruria I. de Segura,
Iliad rode Pon Nepouineeiio Scu.
ra, falleció cu Itociada d Jueves
déla semana pisada A la edad
de '.f liños. Sis ledos fucl'OII
sepultado d día Mulliente cu d
( 'eineiilcrio Católico, fué muy
bien atendido Pon Ni pomiuciio
p rni' lio d' eta apresa mi n
la pei.-ona- s ipie lo asis-
tieron cu moment os de t an ucci Lo
loba.
Para iivcitircn la Asociación
de la Compañía de IMiilcius y
l'réslaiiios del Aetna, dilíyiiiiseá
su oficina en d edificio de Veedor,
I, as Vejáis, N", M. Ita Asocia
ción pj(a seis pía ciento eticiien.
tas do Peponito. Paya odio por
ciento de interés cu acciones m-
adura. Presta un peso de cada
dos de propiedad raiz bajo hipo-
teca, lista asociación es al sola-taiiient- e
sc-iiir- tf.
Necesita un Tonk.0 pira luí Nenio?
Pelos muchos tales remedios
cud men ado nulamente uno es
d mejor. Son las pastillas de
Palmo. Cubilan al loMiiipiicto,
inducen sueño natural, y r 01 1 o
Ínclito (piita los síntomas de di.
bilidad nerviosa, como falta de
memoria, debilidad cu la espal-da- ,
sueños, etc. Si I'd., est A de.
bil y cansado por alguna causa
y desea wnlilSe Icjiivciicriiln ti,
me las Puntillas de Palmo. f0
centavo, labro jrratis. I'ulabo.
tiendo Mann, iitiiooH agentes pa
ra K. Vepisy m Vepi.
para constipación, Son ciertas do
actuar sin peligro do buscas o
re t o it i jo nes- -
Doña Pionieiu S. de Martinez,
esposa do Pon Juan 11. Martinez,
do Miau, por los últimos tres
uñón ha estado sufriendo de una
hinchazón en d lárimar izquier-
do caii8a un catarro añejo, y el
Miércoles pasado so lo hizo una
operación en la casa de Pon F
dd Ortiz, por el Doctor Shaw y
otl'OH dos que lo asistían. Otra
operación le fué hecha d día
han tenido un resulta-
do niuíítiilieo, la señora se en-
cuentra en una condición mejo-
ra ble y so espera pio dentro do
pocos días estará buena y sana,
do lo cual nos ulceramos.
HANNA HA MUERTO.
Di'Mpaehos telegráfico recibi
dos en esta ciudad el Lunes pa-
sado anunciaron la muerto del
gran estadista Mai k A. 1 launa,
ocurrida en la cusa do su residen
ciaea Washington á Ian f: 1 .1 do
la lardo ese día. Con la muerte
de I launa d partido nacional
Pepiiblicano ha perdido uno do
sus pilaros más fuertes.
LA NECESIDAD DE BUENOS CAMINOS
Solían estado hacieno esfuer-
zos ante el congreso para que
pase una ley haciendo apropia-
ciones para el iiiejorainiénto do
los caminoH públicos y carroferos
en to las parten de la l'iiióu. Pa-
rece (pío por ahora m hay pro-
babilidad do (pie paso semejante
ley, y por lo tanto, las esperan-
zan, pie se abrigaban cnesadirec-ció- n
110 se renliznráti, y no queda
otra alternativa sino que cada
estado y territorio haga lo mejor
(pie pueda en el negoi'io do repa-
rar y mantener cu buen órden sus
caminos públicos. Por lo que
toca ú . ueo México la eficiencia
en eso pat t ieular dependo del zdo
do las autoridades de condado y
de precinto en los diferentes con-
dados de Nuevo México. Sabido
es (jileen mm has turtos del Ter-
ritorio los caminos públicos so
encuentran cu una condición de
gran deterioro v hav necesidad
de que so haga algo para poner- -
los 'ii buena órden. Con lainieia-tiv- a
y esfuerzo do las autorida-
des ya citadas so puedo hacer mu-
cho para componer los caminos
ipio atraviesan por cada locali-
dad y obrando todos ú, la vez y
cada uno en la paite que le cor-respon-
se tendrá un resultado
satisfactorio,
GALLEOOS ESQUBLL.
Kl Lunes pasado á las nueve
de la mañana, cu la Iglesia Par
roqtiial do esta ciudad, ante nu-
lla rosísima 1 oik ui rendu M jura-ro- n
amor eterno al iie dd altar
inayor.d bien conocido y res pee.
d. ido ciudadano, el II011. ISomati
(ínllegos, coa la muy topular
y uitiiplida M'ñoiita Sevcriana
l'.squiltcl, hija dd Hon. .1. S. Ls-quib-
de esta ciudad. Pronun-
ció las palabras que unieron los
dos corazones ti uno el l!ev. P.
nimia. Ill coro estaba dorijido
por d llev. P. (ilbeitoti y las
Hermanas o Lonto. Asi.lie
ion como padrinos en ( I fi ll cu.
lace Doll líefligio Lsquibd, her- -
mano de la novia y su estimada
oposa Doña Tiunasita L. Lsqui
l tel. Después de coia luida la
nupcial los esposados
lililíVayan a la
Tienda de
y vean L
Atraccor
jtosición para pelear y siendo
acometido: !o improviso y i 11 es- -
Iterarlo naturalmente so encon-
traron en situación desventajosa
y sufrieron averias do considera-
ción. Lanipiojun de la prensa
rusa tienen bastante fundamen-
to porque no en uso entre nació-no- s
civilizadas romper las host es
Antes do dularur la guerra,
pero los japoiienen pueden decir
en su abono que una vez rotas
las ni'gociacionen y cerrada toda
avenida de arreglo, cualquiera de
los adversarion podía haber to
minio la iniciativa en romper la
guerra pie ya do todos modos
era inevitable. Asi mismo, pue-
den alegar pie Ion runos ilobian
haber estado sobro aviso tenien
do presento la táctica japonesa
demostrada en su guerra con
China, la cual consisto en apre-
surarse il lar el primer golpe co-
giendo al enemigo desa prevenido.
OKIM VIM K
.0. 21.
Ho it ordaiiiud Ity the Mayor and
Hoard of TruHU't'M of the Town of Las
Vejiiis:
Suction 1. Whenever any vehicles
whichby sections 11 and l'fofOrdinanee
No. '2 of tli's Town, are required to pay
a license, are found doinjj bimiuess
within the Town of Las Vega Miull
Hei.e and take into his ioMewHioii all
such vehicles with the horse or hornea
drawing the ame, and nliall retain the
Maine In his oNi.-Mio- until the said
license und all cost and expennen of
Htich sei.ure and retention are paid.
Sec. !i. The iiihchIiuII or policeman
m'i.iny Mich waron and ao imuls sh all
receive an feon for hiswerviceHthewanie
compciiHatlon as is provided In Ordi
nance No 13 of thin Town, relating to
the taking up and impounding of ani-
mals running at lurgo, and the name
compensation for each day Much unl-iiiuI- h
and property Is retained by him,
and In no event shall the Town Ikj
liable fomuch fees and compensation.
See. .'t. In the event the uld license
in not paid within "2 hours 'after the
Hei.nre of such wagón und property,
the said wagon and animals ho seized
shall be oíd and disposed of in the
same milliner us is provided by said
Ordinance No. l.'l.
Sec. 4. In the event of &ule the pro-
ceeds shall be applied llrst to the pay-
ment of the costs and expensen of nale
aud holding said uuinialu and property
and the fees of the said marshal or
policeman, and then to the payment of
the bald license, und the balance, if
any, snail Is- - disposed of as provided
by aM ordinance No. 13.
See. 3. This ordinance shall be in
force and effect from and after its pus-ag- c
and publication as provided by
law.
Duly pulsed Ity the Itourdof Trustee
of the Town f 11-- , Wvas this Ülstday
of December, A. 1). l'.tal
M AKOAIUTO UoMKltO,
Attesi: Mayor.
FUtUK.N TINO MoNTOV A,
(.'lerk aud Uecorder.
IV IC.V tO It Kit.
Una buena casa eon siete cuartos.
cerca da In casa de cortes, 50 píes de
frente y 175 do largo. Muy barata itor
H.M00.
Doce buenos solares en la adición do
Porter Mills. Muy barutos por Í UK).
cada uno.
I' Alt A It OTA K.
L'n a encade adobe, cuatro cuartos.
buena locución, tlO al mes.
Luo casa eiui (N'ho cuartos, coi, lai
do, agua frU y callente, fiil..ri0.
l'nn ca-- i con U cuartos, cerca de
In chsii ile cortes, tlH.uo.
Moure Ileal tslate & Investment l o.,
!J Donólas Ave., 1.a Vega-- , N M.
mth k i Hmiuxi: iusíiukí
tí It A 11 Ml AMI hlKHil
To all owners of or tersons interes
ted In the p(oX't'ly shilling on both
ides of Nin th I 'el lie Street, and the
Hot Springs ltouU vard in the Town of
Las Vega, (coin the north side of the
Public I'hia to ltiidon Avenue.
You anil each of you are hereby gien
public noth'uthut Monday, February
r, VMM. at the hour of H oYbtck 1'. M..
at the Town Hall in tjis Vegas, New
Mexico, lias been net and fixed by the
Hoard of Ti'iils of the Town of I.ns
Vegas, us the lime and place at which
you or any of you may app"ur lcfore
the said Hoard of Trustees and 1m heard
is to th propriety anil advl-abilit- of
grading aud improving the uhove men
tioned utreeler streets, aud as to the
cot thereof, and as to maiiucr f iay- -
mcnl thereof, and us to Iho amount of
the cost of thr saiil grading and of im
proving to Ih assesxed against the
property attutting on said streets or
street, uccoldiiig lo liie resoiution of
Hie Hoard of Trustees of tlie Town of
Im Vegas, pMswi I tee, lllh l'()l, aud
resolution No. H,
M.MtliAKll'O KnMl.lto,
Attest: Mayor.
FU 'It K.N TIN O Mi IN TO Y A ,
I'lei k and Recorder
LA CAJA 0LDRAIDA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED.
liemos depositado 40.00 dentro de esta caja, y la hemos cerra
do No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con efectivo. No importa que estos zapatos cuesten ftOcts
ó $í5.f)0. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciaremos
un cierto dia para que las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá 10.00
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno 5.00
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno $2.00
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno $1.00
TAL VEZ la LLAVE QUE TOQUE a USTED SEA la PRlflEilH Eji MU la GÜJfl
osenwald é
Kan mejoren
n UPHtros (lepa
(íran variedad
para inspección
raudo mils do
PrepiWiiM
más grande que
g HIJO, Plaza,
......f I.... (iiul!lii.Mi.t iilmin
Ciiidailinos proiniiieiites Ihmt I
siiiieiiteH manifiestos A ce
ofertas juinas liedme, en todos
H a men t( ts.
de Kftrtos para Navidad, listos
por nuestros marchantes, y lie
din en dia.
Adriiús do liir chin oportunidad tiitnltfen da-- .
iciiKis i'iit(tiii'H de iiieniiiiM con todaw Iim coin-t- m.
Por i'stoH niii'Htros inanlinntrs pueden
oliteiltT
l'.l.lXiANTKSTUASTDS DIO PLATA,
noxrn s tuastks dkciiina,
Kl "MATOS Al i KA MIADOS UN l'KAYOX
(i A KA Afil ADA.O PINTPKASAIiOLKO
para la VKXTA DIO LISTON la
se linya visto en Nuevo Mexico.
le esta medicina notaMe.
L ROSMS
"T .." 'Á
JJ Ll F 'hI fcia l'y.j LJ l--
i' 4 rSTl n V3 flls
"'ViJ
Kl iicfliir Juan N. Quintan llcc:
la ntoilit'ln nntblf II II II
j'irn 0il(ir wuitiiiilco .í dlarrck,
jxtrqup la h liando y piiikwiV iiio c rl
mejor rt'iiii'dio (jiic m mid coiiwiíulr.
I'. mi t'pttlmai'luii a el luú aiiH'riortlc
atl flin--c jitmá i.fliH'i.l'i al uil)lli'(i.
M nt,t ,.n capacidad vservb
,.,
,K., ,Mir ,,Mitu, dels il
conformarse con una posición su-ros-
bait ciña. Apai te de esto, la
t,. de exclusivismo no es nuda
Las Vegas, Cl. f,7.
.1-11- I f 1 '1 IV Fr-V- jI mam ' t I k 1 Btmm m
Kl Kñiir canuto Lucero dice: I'or
Itmclioa añoK mi íioa tuvo de tiemiio
en tldu)0 aiaijuea muy twlltrroaoa. E
toa ( Thu aiempre del mUnio earButer.
KiftnnH me ilea dí i jirobar la nudl-ciu- a
II II II y ufándola mi coposa ha
recobrado ooinplet amenté. Ilecoiiiien-d- o
á todo tfte remedit como elmiinefl
cieiitefjtio jamáa he uado.
y boticarios. E. Rosenwuld e
1
. . i :pasai on a 1,1 lesi.icnci.t ,ic ,,.
ia en donde fa. r..lil.s reeipie.i .
tes (lecoi.gratulacionesy iuiiim -
y valuables presentes de j
muchos anii;..os. I)n seguida
so lió mi suntuoso banquete A .
Kl oi flor rHtnardo Tapia di C'on
lilui'cr rmtmle'.do mú BttumcnU; In fa
mona II II II. I.a he uado
ii,l'rna!n',M para dolorra do externa-- o
y com ft gárgaro rra el mal de gar
llanta, y lie tenido alivio pronto y du-
radero. Corinlderoqni' o la mejor me-
dicina que jainita be uxadit.
.osimimosnniigoso.Matcjuj.a.jcióu jtolltici tor.pie Horra las
ivj i d duró hata horasqui. lai.-- i tas al 1 reciuiientii v inomc
avanzadas do la tardo.
(iue d Anel de U felu idad cu- - J
bra con sus niveas alas esta f. li
itrjtt- - l.sta ndiniralile medicina se vende por todos los comerciantes
Hijo, fon los fínicos oyentes y destriliuidore ni por mayor.
